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R E D A C Ţ I A 
Arad, Deik Ferencz-utcza nr. 20. 
A B O N A M E N T U L 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an . . . 20 oor. 
pe '/j, au . . . 10 , 
|je lU an . . . 5 , 
pe l lună . . . '2 , 
N-ril de Dumineca po an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Bannsorlpte nu ee înapoia**. 
POPORULUI 
A D M I N I S T B A Ţ I A 
Arad, Deik Ferenoi-dto»a tur. î* • 
INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond: primu 
data 14 bani; a dona oara 
12 bani; a treia oara S b, 
do fiecare pnbiifftiinno. 
Vtât abonamentele, vht şi 
inserţiunlle sunt a se plăti 
înainte in Arad. 
TdefoQ pantru oraş ţl comitat Ш 
äorleorf nefranoata nu ie primae 
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Vremuri de înălţare. 
In mult sbuciumata sa vieaţa, avul a 
poporul român şi vremuri de înălţare. 
Mihaiu Viteazul, înainte de aceasta cu 
trei sute de ani stăpânia întreg pămen-
tul cuprins de Români. Şi naintea lui, 
prin vitejia sa, alt Voevod român, Stefan-
cel Mare, vîrît a groază până şi în nea­
muri iemute p'atunci, cum au fost Leţii, 
Turcii şi în Ţeara Ungurească vestitul 
rege Mateiu. 
Nici odată însă neamul românesc 
na fost mai cinstit în lumea mare şi 
mai ridicat în sufletul sëu ca acum, de 
când domneşte Carol i. Domnia ameţi­
toare a lui Mihaiu-Viteazul a ţinut 
puţin. Şi după moartea lui tristă, ri 
sipitusa tot, întocmai după-cum nici 
cele patruzeci de lupte câştigate de şoi 
menii lui Stefan-cel-M are n'au putut 
chezăşui mărirea Moldovei, ct până la 
1859, sub Cuza, rësboitu s au chiar intre 
dinşii urmaşii marilor voevozi, ear din 
partea străini or batjocoriţi au fost peste 
mesura. Ci ei s'au închegat ca ţeară 
iu trecere în lumea întreagă numai sub 
regeie Carol i. 
Fericit a fost gândul, când marele 
cetăţean Ioan C. Bratianu îndreptatu 
şi a ochii spre căpitanul Carol de Ho-
b S i D Z o l l e r n , din neam mare împărătesc... 
Numai prin venirea în ţeară a Acestuia 
s'a pus capei frământărilor pentru dom­
nie, frământări din pricina cărora Ro­
mânii au suferit poate mai mult decât 
de arma şi jaful străini or. 
Ear zilele trecute sărbătorit au fraţii 
noştri din România cele mai strălucite 
fapte pdrecute sub domnia lut Carol 1. 
La 2d Noemvrie v. s au împlinit adică 
douezeci-şi cinci de ani delà l u a r e a 
Plevnei . 
Ştiu şi străinii, ear Românii simt 
cu toţii, că numai pe urma vitejiei do­
robanţilor delii Pievna România a 
ajuns neatîrnătoare şi din tunurile luate 
delà Turci s'a fú eut coroana celui din-
tâiu rege român. 
Cum nu erau deci ca în anu ace­
sta, când s'a împlinit un pătrar de veac 
delà luarea Plevnei, să nu serbeze mai 
cu bucurie chiar decât în trecut? Pe 
lângă serbarea din biserica mitropolitană 
din Bucureşti, unde rege, armată şi po 
por mulţumit au Celui de sus pentru zi 
lele mari de isbândă pe câmpul de 
luptă din giurul Plevnei, pe lângă ser­
barea delà Palatul Regal şi Teatrul 
Naţional, cu acest prilej fraţii noştri ţi­
nut au să dea un semn aşa zicênd ne 
peritor şi bucuriei lor şi dragostei ce 
păstrează pomenirei vitejilor cari înainte 
cu un pătrar de veac şi au jertfit vieaţa 
pentru a neamului şi patriei înălţare. 
In Cameră preşedintele F . rechidi a 
ţinut o caldă cuvêntare ţi a cerut ca din 
prisosul de bani ce are ţeara, să se dee 
500.000 lei pentru un monument ce s'ar 
ridica întru pominirea eroilor dea 1877. 
Şi cum era de aşteptat, Camera a primit 
cu toate glasurile. 
Alte ştiri vestesc apoi că M. Sa 
Regele Carol 1. va da ţi El pentru acest 
scop 250.000 lei, ear Primăria Capitalei 
va da 100.000 lei.. . E de crezut, că 
se vor mai aduna încă alte sute de mii, 
aşa, că Bucureştii va fi înzestrat cu un 
monument de care numai în oraşele cele 
mai mari şi mai bogate ale lumii se 
poate afla. 
Ear monumentul acela va vesti nu 
numai vitejia oştirii române dusă la 
luptă de Carol i. şi acea nemărginită 
încredere ce Ioan Bratianu a avut o în 
vrednicia Românilor, ci vesti va mai pre­
sus de toaU norocul mare de a fi avut 
România pe aceste vremuri şi domnitor 
care a ştiut sa cârmuiască şi bărbaţi 
cari au ştiut să-L ajute la săvîrşirea 
atâtor fapte de seamă... 
Vor trece veacuri, pânâ-ce se va mai 
gúsi un rege român care să aibă în 
giurul sëu un mănunchiu de bărbaţi de­
stoinici cum au fost fraţii Bratianu, Ro-
setîi, Cogalnieeanu, Catargiu, L iho-
vary, Vasile Alexandri, Gogu Canta-
euzino, Menelas Ghirmani , ca sä vorbim 
nwnaî de cei morţi de sece ani încoaci... 
D' apoi mulţimea de generali, cari toţi pe 
câmpul de luptă şi-au câştigat vrednicii, 
cum au fost generalii Pilat, Cerchez, 
J&vim, Р.огеьеи, Faleoianu şi alţii... 
Şi va vesti acel monument nu gloria 
armelor române numai, ci că s'a ridicat 
pe vremuii când România cu paşi voi­
nici mers a în toate înainte, când la 
cârma terii era un D. Sturdza, încun 
giurat de bărbaţi iscusiţi cari au pus 
rînduială în vistitria terii. . . Scurt 
când marima unui rege Carol era r»n 
numai ce a săvîrşit în resboiu, ci mal 
ales ce a fâcut la vreme de pace, 
căci scoli, aşezăminte de binefacere, bi­
serici şi palate pompoase, drumuri de 
fer, poduri măreţe şi alte lucruri de mi­
nune, nicî-odată nu- s'au mat făcut şi 
cu greu se vor mal face atâtea ca şi sub 
domnia regelui Carol I. Podul „Regele 
Carol I. " delà Cernavoda, piste Dunărea 
cea lată, a întrecut cu mult pe cel al 
lui Apolodor de pe vremea lui Traian... 
Ear mărirea fraţilor noştri din Ro­
mânia ede şi mândria noastră. Şi mai 
ales chezăşia, că ori câte greutăţi ar da 
peste noi. a stinge nu ne vor pute' Ci 
va veni ziua, în care obştea maghiară 
întreagă va fi bucuroasă că în vecină­
tatea Ţeriî Ungureşti sunt nu numai 
Muscalii duşmani ai celorlalte neamuri 
neslave, ci ţi Românii, cari dacă la zile 
grele au scăpat pe Muscali din ghiarele 
lui Osman Paşa, cu aceeaşi vitejie şi 
bârb ţie stau gata împotriva celor-ce ar 
voi să cutropescă fie numai o palmă de 
pâment care adăposteşte vieaţă de Român 
K u s s u Şirianu. 
Deşi faptul acesta este o simplă curtu-
oasie şi M. Sa a distins pe Büloiv din in­
cidentul reînoireî triplei alianţe, ceea-ce şi 
Împăratul Germaniei a făcut faţă de contele 
Qoluchotvsky, totuşi presa maghiară este su­
părată rêu deoare ce, aşa zice, nimeni mai 
tare ca Germania nu a isbit în Ungaria, 
închizêndu i pieţele unde îşi desfăcea pro­
ductele. 
Presa maghiară despre Germania. Am 
arëtat, că votarea în Reichstagul Germaniei 
a tarifului vamal prin care aşa zicênd ro­
dul pămentuluî Terii Ungureşti, îndeosebi 
grâtiele, vitele şi lemnele, nu mai pot întră 
în Germania din causa vămii mari ce se va 
pune, i-a înduşmănit rëu pe Unguri cu Ger­
manii. 
Astfel Magyar Szó 4 delà 17 Decem­
vrie sub titlul „Distincţie duşmanului — Tră­
darea Austriei şi împrietenirea ei cu Ger­
mania îinpotriya Ungariei" scrie un articol 
în care se plânge amar că M. Sa Francise 
losif chiar acum, după ce Bülow aşa zicênd 
cu puterea a făcut să se voteze în parlament 
noua lege vamală a trimis acestuia portre­
tul Seu. 
Hotărîrea preaînaltă. 
Foile ee stau aproape de guvern 
aduc ştirea, că ministrul Wiassics n 'a 
recomandat M. Sale Întărirea de epis­
cop al Aradului făcută ia 12 Iunie de 
Sinodul Eparchial In persoana vica­
rului Vasilie Mangra. 
Se va face deci altă alegere şi 
ziarele maghiare, cari au strigat foc 
şi pară incontra lui Mangra şi nainte 
şi după alegerea sa de episcop, sunt 
nu se poate mai veseie. Lupta naţio 
nală, pe care a purtat-o Mangra, ele 
scriu că a fost luptă contra — pa­
triei, şi guvernul care ar fi propus 
întărirea de episcop a unui astfel de 
Român, cu drept cuvent ar puté fi 
numit — vlnzötor de patrie. 
Dacă s'ar mărgini însă ziarele 
maghiara numai ia bucuria ce simt 
că un bun Roman, tocmai pentru că 
e bun Român, nu a fost întărit de 
episcop, n'am avé mult de zis. In 
sfirşit noi ştim că lor numai de Ro­
mâni slabi li-e drag ear pe cel 
bărbaţi zdraveni II prigonesc. Dar nu, 
foiie maghiare nu se mulţumesc nu­
mai cu atâta, ci până-ce nici nu s'a 
publicat încă oficios nimic, ele ne şi 
spun pe cine să alegem, 
Preacuviosul archimandrit şi viear 
Filaret Musta deiă Caransebeş nu le 
place pentru că „nu ştie nici un cu­
vent u n g u r e ş t e * . A ş a vesteşte » Aradi 
Közlöny", deşi „Arad és Vidéke" scri­
sese săptămâna trecută că „ştie de 
sevîrşit de bine ungureş te" . . . 
Despre vicarul Dr. Ilarion Puşca-
riu scriu că nu are partida . . . 
Roman Ciorogariu Ie pare prea 
tinër. 
Cu un cuvent ne place ori nu, 
dar ele aşa zic, că numai pe Augustin 
Hamsea să aleagă Sinodul, că e bărbat 
de treabă, patriot bun, Ungurii toţi 11 
au drag. Până-ce Mangra umbla adică 
cu Memorandul pe la Viena, lua parte 
la conferenţe naţionale, punea la cale 
congres al naţionalităţilor, scrie „ Aradi 
Közlöny", Hamsea căuta să între în 
sufletul U n g u r i m e i . . . 
Noi una ştim însă : de doue ori a 
căzut Hamsea tocmai pentru-că şi Si 
nodul eles de Meţianu şi cesta de 
acuаз, nu l'a aflat vrednic de mitră 
episcopească. Bar delà căderea sa de 
astă vai ă încoace nu numai că n'a mal 
câştigat printre Români, ci şi puţinii 
cari au mal ţinut la el, s'au outre 
murat când l 'au vëzut coborlt până la 
tovărăşia cu Măglaş. 
Şi încă ceva : Hamsea este cel 
care a bătut la uşile streinilor de bi­
serica romană, ia Salacz, Vásárhelyi 
şi Vancsó şi împreună cu aceştia au 
pus la cale tot felul de uneltiri pen­
tru & silui guvernul să nu întărească 
votul dat de Sinodul Eparchial al Ara­
dului şi de Sinodul episcopesc. 
Cel care astfel a uneltit încontre, 
bisericii române ortodoxe nici candidat 
nu mai poate fi, şi cu atât mai puţin 
episcop. Am insulta Sinodul, când am 
presupune, că se mal găseşte intr'insul 
un mănunchiu de oameni atât de slabi, 
Încât să dea votul pe cel-ce pe cât 
s'a arëtat de slugarnic prietenilor se i 
Unguri, pe atât de rëu şi pătimaş s'a 
dovedit faţă cu votul bisericii. 
Amicul şi protectorul lui Măglaş 
nu poate fi luat in serios la candi­
dase nici dacă ar fi vorba de o staţie 
p r e o ţ e a s c ă . . . 
Ştim de altfel, că majoritatea 
membrilor Sinodului a decis deja lu­
crul acesta : în Arad Hamsea nu va fi 
episcop. 
încolo ne va ajuta Dumnezeu şi 
mintea trează a fruntaşilor din Sinod 
sa alegem cum cere binele obştesc şi 
cinstea bisericii siluită de Meţianu şi 
batjocorită de Hamsea. 
Caveant consules. 
Sunt oameni cari nu de aceia 
au înveţat carte, ca din ea să scoată 
pildele cele măreţe câte s'au petrecut 
in sinul omenimei, ci esemplele diavoli­
lor cari s 'au nutrit din sângele oa­
menilor celor cinstiţi. 
Un astfel de esemplu era po 
vremea Romanilor a lui Catilina, oare 
să conjurase împotriva a tot ce era 
odinioară cinstit în Roma şi despre 
care marele Cicero zice : „Iată-'l între 
noi, cum îşi alege pe unul câte unul 
dintre noi drept je r t fă" . . . 
Aţi vëzut cum catiiinaril episco­
piei din Arad, aduseră unul câte unul 
dintre căpeteniile noastre de jertfă, 
ca să-'l ucidă moraliceşte. Ştiţi ce 
grozâveni lau scria despre alesul epis­
cop Mangra, apoi despre d-nil Cioro­
gariu şi Oacu. Lucruri cari nu s'au 
mai pus pe hârtie de când esistă ti­
parul, la nici o naţiune. Atâta folos 
are naţia românească de el, că învë-
ţară din carte istoria lui Catilina şi 
să folosesc de ea cu neruşinare. 
Laşi delà fire şi proşti din mă­
duva creerilor lor seci, îşi aleseră un 
parvenit care n 'are nimic de perdut, 
eă tragă cu focuri veninoase în onoa­
rea acelora, cu cari nu aveau cura­
jul să stee gazdele Iul faţă în faţă, 
om la om, virtute la virtute. 
Cei atacaţi, destul de tari a sta 
In faţa orl-şi-oul la luptă dreaptă, 
se vezură In faţa unul Măglaş. 
El bine, cu un astfel de om nu se 
discută, ci se trimite In locul desti­
nat pentru calomniatori, adică în puş­
cărie. 
Cerură dar ' scutul legii 1 care 
ocroteşte cinstea cetăţenilor contra 
bestiilor sociale. 
Şi feara turbată, care în socie­
ta tea cinstită nu 'şi-a aflat mărturii 
pentru bestialităţile sale, s'a coborît, 
în bîrloagele prostituţiei, între ceftsu 
trup şi suflet de vênzare, ca să afl 
acolo mărturii mincinoase. 
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Judecătoria din Timişoara Ia ria­
dul ei n 'a cruţat nici o osteneală să 
se coboare şi în acele sfere murdare 
ca să ia mărturiile nesflrşite aduse 
de bune mărturii de cătră Măglaş. Şi 
oamenii cinstiţi, cari de luni de zile 
stau astfel puşi la maidanul spelun-
celor de prostituţie, uimiţi se întreabă, 
ce este aceasta'? Suntem puşî la dis­
creţia vânzătorilor de trupuri şi su­
flete? 
Acesta este preţul pe care îşi 
poate cetăţeanul măntul onoarea, din 
ghiarele ucigaşilor morali? 
Judecătoriile Insă ar trebui să 
ia bine de seamă, că nu e vorba 
aici numai de onoarea unor valahi, 
ci şi de prestigiul judecătoriei pe a că­
rei panier scris este : justiţia regnorum 
fundamentum, adecă fundamentul sta­
telor este justiţia. încrederea în ju­
stiţie este tăria statului şi salus rei-
publicae suprema lex esto, zice maxima 
politicei de stat. Binele comun nu­
mai prin panierul justiţiei se poate 
mântui din ghiarele anarchiel sociale. 
Nu învinuim tribunalul din Timi­
şoara pentru-că nici nu ne este per­
mis a vătema legea pi suntem atât 
de buni cetăţeni, ca sâ nu sguduim 
încrederea publică în justiţia ţeriî, 
chiar dacă aceea ar fi maşteră pentru 
no i ; vrem să descoperim cutezanţa 
aceluia, care după-ce a făcut orgii 
peste onoarea fruntaşilor noştri, cum 
orgii nu a mal vêzut lumea, acum 
vine şi cu acelaş cinism şi frivolitate 
îşi bato joc de lege atunci când este 
sorocit înaintea el şi se joacă ca 
mâţa cu şoarecele cu tribunalul din 
Timişoara, căci uite ce s'a întemplat : 
Părintele Mengra şi dl Oncu pi­
roniţi pe banca infamiei 'şl aşteaptă 
judecăţile, ear dl Ciorogariu care încă 
în luna Martie c. a început cu urzi-
rea proceselor, va să zică de nouă 
luni de zile, însfirşit a ajuns cu ele 
în acel stadiu, de Măglaş în doue pro­
cese e pus şi sub acusă şi dintre 
acestea în unul a avut de două ori ter­
min pentru pertractare finală. Prima 
oară în 28 Nov. dar atunci Maglaş s'a 
făcut bolnav chiar pe oarele de per­
tractare şi în 29 Noemvrie dimineaţa 
era deja în Arad şi umbla pe stradă 
deschisă şi sigur ridea în pumnî de 
dl Ciorogariu şi tribunalul din Timi­
şoara adunaţi la judecata lui. 
Tribunalul âpoï ÎÏ pune al doilea 
termin de pertractare pe 15 Decem­
vrie şi ce face Maglaş? De bună 
vreme 'şl Insinua la tribunal locuinţa 
în Timişoara anume la V. Barcian 
redactorul „Controlel". Tribunalul ÎI 
trimite dar acolo citarea dar el nu e 
ca în palmă, ÎI afişează pe uşă cita­
r e a ; dar el nu-I prost să meargă la 
Timişoara să-şl vază clianţul şi astfel, 
în ziua pertractării Maglaş nu e, şi 
tribunalul din Timişoara păcălit ast­
fel că în Timişoara şi-a insinuat 
locuinţă ce numai fictiv o are, ca 
tribunalul să-î trimită acolo citarea 
ear nu la Arad unde încă are locu­
inţă Insinuată la poliţie şi unde poli­
ţia din Arad eventual îl află ori In 
cortelul sèu orî la careva dintre gaz­
dele sale din Arad. Şi oonsecuent 
praxeî sale, Marţi adică în 16 Decem­
vrie ziua următoare după per t ractare 
Maglaş se plimba cu nasul pe sus 
prin piaţa Aradului, rîzind în pumni 
de procedura judecătorească. 
El bine, ce va să zică aceas ta? 
Un Maglaş 'şl poate permite luxul de 
a comite acte de tot felul contra so­
cietăţii şi apoi când este vorba de 
respundere face nu numai ilusoriă 
procedura judecătorească că 'şî bate 
joc de ea demonstrând cu defilările 
sale pe strade atunci când ar trebui 
să stea naintea tribunalului şi la a-
ceasta batjocură a justiţiei maghiare 
privesc trei milioane de Români în­
cremeniţi oăcl nici unul nu este sigur 
că nu îl va ajunge soartea Arădenilor, 
deoare-ce toţi au să t reacă peste ale­
geri de episcopl şi capetele cari um­
blă după episcopii cu asasini morali 
mal pot trăi — viricet notat et designat 
unum quemque nostrum. 
Şi gândesc aceste trei milioane 
de Români ce să facă, când va ajunge 
la el rîndul sistemului de asasinare 
morală, atunci, când doar sentinţele 
judecătoreşti se aduc in numele Ma-
jestăţil Sale, ear un Maglaş se plimbă 
rîzind In hohote atunci când In nu­
mele Majestâţil Sale este chemat a 
da seama de cele ce a scris. 
Astăzi ѳ numai un Măglaş, mâne 
pot fi sute de el tnouragiaţl de suc­
cesele ameţitoare ale maestrului lor 
Maglaş. 
Doamne păzeşte s ă n u s e s g u d u e 
credinţa tn autoritatea legii. 
Caveant consules! 
t Iflbtll Andreiea* 
Moartea earâşi a secerat din şirul ma­
rilor noştri bărbaţi un vrednic luptător. 
Luni a reposât în Câmpeni viteazul şi 
inimosul tribun delà 1848, Mihail Andreica, 
tovarăş de arme şi soţ de suferinţă al lui 
lancu şi Axente, un bun şi credincios fiu 
al poporului nostru. 
Mihail Andreica, pr opri star în Câmpeni, 
n. 9 Nov. 1827, cel mal viteaz tribun din 
oastea lui lancu, tn urmă prefect în locul 
luî Butean, pe care '1-a spânzurat Hatvány. 
In etate de 21 ani A. a dovedit In mal 
multe bătălii un rar curaj. însuşi lancu 
zice într'un decret al seu, din 15 Sept. 
1849, că gloria învingerii asupra armatei 
Iul Hatvány M-se cuvine tribunului A. 
Viteaz ln bătălie a fost uman şi indurator 
cu cel învinşi. La 1849 a fost împreună 
cu lancu trimis în depntaţiune la împëratul 
In Yiena. — Un tainic joc al sorţii 'i-a 
mântuit vieaţa ji '1-a scăpat de soartea tri­
bunului Molnár, a prefectului Dobra, Butean 
şi alţi Români din Abrud şi Abruzel, carî 
au căzut jertfă trădării. Intrând Hatvaoy, 
în 6 Maiu 1849, în urma unei trădări, tn 
Abrud, în timpul când Românii cu Maghiarii 
tractau în biserica reformată despre rondi-
ţiunile îtnpôciuiriï, a pus mâna şi pe A. In 
zita următoare Hatvány învită pe prefectul 
Butean, ca dinsul să meargă la lancu în 
Câmpeni cu o provocare în scris, ca Ro­
mânii în 24 de ore să depună armele şi 
să capituleze. Buter n a refusât. Astfel a 
a trimis Hatvány pe A., acesta însă nu s'a 
maî întors la Hatvány, precum ü .porun­
cise", ci împreună cu lancu şi cu ceilalţi 
tribuni s'a pus în fruntea vitejilor „Moţi", 
cu cari au zdrobit şi nimicit armata lui 
Hatvány. A., prototipul adeveraţilor Moţi, 
la naşterea sa primeşte deja semnificativul 
nume „Ursuţ", nume ce în Munţii Apuseni 
se dă nou născuţilor de o faj. tură puternică. 
A. a fost decorat din partea împëratulul 
Francise Iosif I. cu crucea de aur pentru 
merite ; ear' din partea Impëratulul tuturor 
Ruşilor, Nieolau I , cu medalia de argint. 
J. 8 S. 
* * 
Eată anunţul ce a trimis familia 
mult veneratului decedat : 
Subscrişil cu inimu înfrântă de durere 
In numele nostru, al tuturor consângenilor 
şi afinilor aducem la cunoştinţă amicilor şi 
cunoscuţilor trecerea din viaţa a scumpului 
nostru tată, frate, socru, cumnat şi uichiu 
Mihail Andreioa 
proprietar, membru pe viaţă al ,Asociatiunei" 
şi al fondului de teatru îomân etc. etc. 
întâmplată Luni, ln 15 Decemvrie a. c. la 
6 ore p. m. înetrte de 75 ani, împărtăşit 
fiind cu sf. taine. înmormântarea se та 
săvîrşi Mercur! în 17 Decemvrie a. c. la 2 
ore p. m. în cimitirul gr.-or. din loc. 
Fie-! ţerîna uşoară şi memoria bine­
cuvântată! Câmpeni, în 19 Decemvrie 1902. 
Sabina Preda, născ. Andreica, fiică. Dr. 
Vasile Preda, ginere. Raveca Chirtop, născ. 
Andreica, soră. Vasile Chirtop cumnat. 
Tovărăşiile agricole. 
(R) Tovărăşiile agricole au ca ţintă nu 
numai să înveţe şi să ajute pe ţeranl a-'şî 
lucra bine pământul şi a creşte vite fru­
moase, ci şi să-'şî vîndă apoi cu preţ bun 
întreg rodul pamêntuluï şi al muncii l<r. 
Astfel, vezurăm mal anul trecut, că 
tovărăşia agricolă delà Sibiiu a ajutat pe 
tëranï a vinde cu preţ bun laptele ; la Se-
lişte s'a făcut apoi cuptor pentru uscatul 
poamelor ; tovărăşia delà Oreştie d'asemenl 
a făcut mult ln acest înţeles. 
Durere însă, că nici până azi nu 
putem numëra ma! multe tovarăşi! agricole 
române decât cele mal sus arătate. E rën 
cu deosebire faptul, că în cele mai bogate 
ţinuturi locuite de Români n'avem aseme­
nea tovărăşii. 
Să luăm numai de pildă comitatul 
Aradului, Cenaduluî şi părţile dinspre 
Mureş ale Bănatului. Sunt peste jumătate 
milion suflete de Român! aici Cel mal 
bogaţi şi cel mal muncitori. Grâu, şi p e s t e 
tot : grâne nicăir! nu se fac mal frumoase 
ca pe aici. Cine se îmbogăţeşte însă pe 
urma muncii neobosite a Românului? 
Sensaliî (agenţii) ovrei, car! cumpără 
cu preţ scăzut şi vind cu preţ bun tot ce 
au rodit holdele de Români lucraie. 
Tot aşa cu vinul. Delà Radna î n c e ­
pând şi până la Moroda, cât ţine podgoria 
vestită a Aradului, cu vinurile cele bune 
de Măderat şi Miniş, numai sate româneşti ! 
Am vorbit Insă şi mal zilele trecute cu 
mulţi tëranï. Se p l â n g toţi că nu pot v i n d e 
vinul nie! chiar cu 12 crucerî litrul, căci 
Ovrei! „s'au vorbit" să na dea mal mult, 
măcar că el 11 vînd apoi cel puţ in cu preţ 
îndoit. 
Tot aşa cu galiţele şi ouële : sunt în 
Arad Ovrei cai! s'au îmbogăţit din această 
negustorie. 
Dacă am fi Insă noi, Românii, oameni 
mal cn pricepere, am face ca banul ce 
trece în punga Jidanului să română intr'a 
noastră. 
Am întemeia tovărăşii numai pentru a 
desface rodul muncii noastre, pe care să-1 
vindem nu prin mijlocirea Jidanilor, ci 
noi de a-dreptul. Ne-am întovărăşi satul 
întreg şi chiar sate întregi şi tot ce avem 
de vânzare, am vinde de a-dreptul. Grâul 
l-am trimite la morile mari, unde 1 vînd 
Ovrei!, vinul la marii negustor!, ouële şi 
galiţele tot aşa. 
Am ajunge astfel nu numai la preţ 
mal bun, dar încă ş i la un ajutor care 
mult nl-ar fi spre folos. Eată anume cum. 
Primăvara, când săteni! nu prea au bani, 
ci sunt siliţi unii să se înglodeze in da­
tori!, pot căpăta avans (i-se plăteşte 
Bainte) pe o parte din rodul ce şi a l t fe l 
îl vor vinde. 
Dacă n'are grâne sămănate, are vie 
ori poame, galiţe ori ouë, vorba e că dacă 
ştie să arate că va avea ce vinde prin 
cancelaria tovărăşiei agricole, săteanul poate 
ajunge la ban! când e în cea mal mare 
strîmtoare. 
Am scris deja în numërul trecut că 
a sunat ora 12 pentru a ne deştepta şi 
no!. Preoţi! şi înveţătorii să adune popo­
rul şi să-'l înveţe. Numa! astfel primejdia 
americană ne va găsi gata de luptă. 
Căci primejdia asta vine cu iuteaţa 
vaporului. Miniştri Franţei şi Italiei au 
mărturisit deja că este lnepăimentător ce 
o poate ajunge pe Europa în urma trustu­
rilor din America. Morgan, milionari 1 ame­
rican, vëzând că în America nu se poate vinde 
tot ce produce pământul şi se face în fabrici, a 
cumpôrat şi închireat 124 vapoare mari, 
cari nu au alt-ceva de făcut decât să aduc* 
din America marfă în toateporturite (ora­
şele delà mare) europene. îşi poate Închipui 
orl-şi cine cum o să scadă preţul grânelor 
şi a tuturor lucrurilor delà noi când ne 
vor năpădi americanii. Mal ales că vapoa­
rele trusturilor americane când nu vor avea 
ce să aducă din America, vor căra aicî 
marfă din alte părţi ale lumii; vorba e 
să cutreere într'una mări şi tërï, c&cl 
numai aşa pot scoate banii ce e'au chel­
tuit cu aceste vapoare, pentru cari ame­
ricanii au dat şi preţ împătrit, căci li-aii 
cumpărat pe toate câte au fost de vindut, 
ea astfel apoi să nici na fie cine să tini 
pept trusturilor, acestor tovărăşii uriaşe 
americane cari vor şi decide mersul pieţelor. 
In alt articol voiu arăta cum să în­
cepem lupta pentru înfiinţarea tovărăşiilor 
agricola. 
P â n e sëraci lo* . 
Pentru a se cumpăra şi a se Împărţi 
gratis pâne rëracilor din Arad, au contribuit 
ia colecta „Tribaoe! Poporalul" următori!: 
1. Dr. Virgil Bogdan . . . 20 cor. 
2. Vasilie Goldiş, din inciden­
tul călătoriei salo cu d-şoara 
Elena Luţai 10 „ 
3. Dumitra Boitor . . . . 2 „ 
4. .Victoria* 100 „ 
5 D-na Letiţia Oacu . . . 20 , 
6 R. Ciorogariu 5 , 
Joï a şi început de ja distribuirea panel, 
dându-se l a peste 400 EÖracl. 
Dăruiri pentru Seminar. 
Vë rog a publica următorul résultat 
ce am obţinut până acum cu colecta Nr. 
314, pentru „Fondul de ajutoare al elevilor 
delà Seminarul аіссезеп gr. or. rom. din 
Arad*. 
Au contribuit următorii: 
1. Ilie Groza, Înv. pens. . 2 Cor.— fll 
2. Eva Groza, 1 , — „' 
3. iosif Groza pedagog, . . 1 , — . 
4. Mihai Groza econom, . . 1 . —, 
5. Vichentie Lupşa econ., . 1 , — »' 
6. V. Btamboly comerc, . 1 „ — , 
7. Eafemia Bălan, . . . . 1 , —, 
8. Teodor Chiroi econom, . — . 40, 
9. Iuliu Vuia înv 1 „ — p 
toţt locuitori din B.-Comloş. 
Reg a se publica acest modest résultat 
şi încă In n-rul doblu de SâmbătS, pentru 
a se anima oamenii şi dă pot tn colectare 
avea résultat mal mare. 
Mulţomindu-vo de ospitalitatea sunt 
B.-Comlos la 3/16 Decemvrie 1902. 
Cu stimă 
P. Miulescu, 
protopresb. asee. eoni. 
Ü . L T I M B Ş f l i l . 
Viena, 19 Decemvrie. Ministrul 
armatei comune Krieghammer 'şi-a 
presentat M. Saie demisiunea, care 
nu a fost încă primită. Se atri-
bue o mare însemnătate acestei 
demisii pe care ziarele o şi co­
mentează în chip foarte viu. 
Se crede de altfel că denisia 
va fl primită şi se şi vorbeşte câ 
nou ministru va fl generalul Pit­
treich, unul dintre cei mal iscu­
siţi generali care s'a distins În­
deosebi ca locţiitor al şefului sta­
tului major. 
In şedinţa de ieri a Reichs-
rath-ului rëspunzênd unei inter­
pelări, prim-ministrul Körber a 
spus că în privinţa tarifului vă­
mui, precum şi a convenţiilor va 
maie ce sunt de încheiat, cei 
doué guverne ale monarchiei au 
ajuns aproape la definitivă înţe­
legere şi în scurtă vreme se va 
şi puté anunţa aceasta în chip 
oficios. 
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Iată şi ziua culmioaritä a şirului d( 
miversări сѳ ne reamintesc faptele In veci 
neuitate şi glorioase de acum doua-zecl şi 
cinci de ani, când prin participarea el cu 
o parte atât de hotărltoare la unul din 
cele mai mari resboaie ce cunoaşte istoria, 
România a inaugurat renaşterea ei şi În­
ceputul erei celei mai strălucite a vieţii 
ваіѳ naţionale. Plevnu ! Douë-zecï şi cinci 
ani s'au împlinit mâine de la acea zi 
neuitată, în care s'a hotărît de soarta a-
celuï rôsboiu, prin îngenunchiarea în sfârşit 
t cerbicoasei cetăţi ce ţinuse aproape cinci 
luni de zile iu loc o eroică şi strălucită 
armată, bravând în cele trei luni din urmă 
şi silinţele împreunate ale acestei oştiri şi 
a nu mai puţin vitezelor trupe române, 
chemate şi venite intr'ajutor. 
Cinci luni de încordare continuă, de 
e-care zi, de fie-care oră; cinci IUJÎ de 
lapte aprige şi sângeroase, între cari faptul 
de arme românesc de la Gri viţa străinei 
in primul rând, ca o fulgerare a unei stră­
moşeşti vitejii şi străvechi glorii reînvi­
ate — cinci luni de zile, numele bles­
temat al Plernel iu in toate gurile; o 
lume întreagă era cu privirile încordate 
aţintite asupra acestui punct, undo stătea 
In cumpănă soarta şi viitorul atâtor po­
poare — şi iarăşi o lume întreagă fu, care 
respiră uşurată când sosi însfârşit ziua ho­
tărâtoare: 28 Noemvrie 1877. 
In cuvinte simple, sobre, dar cu atât 
mal pătrunzătoare, se reaminteşte în pre­
ţioasa publicaţie „Treî-zecî de ani de 
domnie ai Regelui Carol I" istoria acelei 
, 2 8 Noemvrie (10 Decemvrie).... 
Атап-posturile brigade! Sachelarie şi ale 
Divisiuniï IV observă peste noapte o miş­
care a inimicului, care aduna trupe spre 
gara Plevnti şi începuse construirea unui 
pod peste Vid. In zori de ziuă Turcii 
părăsesc reduta No. 2, care e imediat ocu­
pată de trupele române din tranşee (regi­
mentul 4 de linie şi un batalion din re­
gimentul 6 de linie). Brigada Sachelarie 
şi brigada Borănescu ocupă trtî redute pe 
înălţimile de la Opanez. Bäteria Crimeanu 
deschide un foc violent asupra celor două 
redute ce se mai află în mâna inamicului 
şi trupele fac asaltul. 2000 prisonieri şi 
6 tunuri cad cu această ocasiune in ma­
nile trnpelor române biruitoare. Brigada 
Cantilli, precedată de bateria calăreaţă Ale-
xandrescu, ia inimicul In flanc pe şoseaua 
Sofia. Colonelul Cerchez Înaintează în acelaş 
timp despre Bucova direct asupra Plevnel 
şi regimentul 6 de linie este primul care f 
scoboară In oraş. Peste Vid se urmează 
luptă crâncenă între capul coloanelor tur­
ceşti şi trupele ruseşti, caii caută să în­
chidă drumul de eşire al inamicului. In 
această luptă Osman-Paşa este rănit. VÖ-
zându-se bătut şi împresurat din toate 
pătţile, inimicul arborează drapelul alb în 
mai multe puncte. 
.Trupele române procedează la desar-
marea inimicului şi la adunarea prisonierilor. 
Un ofiţer superior turc se presintă înaintea 
colonelului Cerchez cu vestea că Osman-
Paşa aşteaptă să se înţeleagă asupra sorţii 
trupelor sale. Colonelul Cerchez merge la 
locul indicat unde găseşte pe Osman paşa, 
eare-i declară că se consideră prisonier.". 
Iar In publicaţia „30 de ani din 
domnia militară a regelui Carol I" citim 
maî departe următoarele însemnări, în formă 
de memoriu al acelei zile : 
„Oáinan paşa este rănit şi prins ; el 
s'a predat Românilor şi se găseşte acum 
într'o casă albă situată lângă Vid, cam la 
patru kilomatri de la locul unde se află 
Domnitorul şi asupra căreia el îşi îudrep-
tează ochii fără voie, Domnitorul înseiin-
ţează pe împăratul. 
sApoi Domnitorul se îndreptează către 
divisiunea III-a, care a luat cu asalt Opa-
nezul, şi este primit aci cu urale nesfâr­
şite. Tunuri şi prisonierl turci trec pe di­
naintea sa, In lung convoiu. In urmă, se 
duce spre podul de peste Vid. Pe şoseaua 
Pievna-Sofia şi nu departe de acest pod, 
Întâlneşte trăsura in care S J găsia Oáman-
paşa rănit, sub o escortă de călăraşi ro 
mâni dm al 3-lea regiment. îndată ce 
Oaman-paşa află сіпэ este acela care îna­
intează către trăsura sa, se ridică cu toate 
durerile sale şi nimeni nu poate să-1 rea 
şeze. Domnitorul ii întinde mâna şi-I ex 
primă cu cuvinte mişcătoare admiraţiunea 
sa pentru eroica apărare a Plevnel. . ." 
In vremea aceasta, la Bucureşti, se 
făceau imposante manifestation! Înaintea pa 
latului de la Cotroceni unde se afla Măria 
Sa Doamn aşi înaintea locuinţei primului mi­
nistru I, C. Brătianu ; — ştirea despre că­
derea Plevnel nu sosise încă, fireşte, dar cetă 
tenii Capitalei sărbătoreau victoria de la 
Rihova, repurtat?, cu puţine zile înainte, 
de trupele româneşti. 
Când Insă ştirea despre căderea Plev­
nel sosi, un adevărat delir fu în Capitală ; 
ştirea, de alt-fel, avu un răsunet nespus 
in toată Europa; şi pretutindeni se men­
ţiona partea ce a luat România la victoria 
dobândită. 
Felicitările se concentrară cu deose-
sebire adresându-se comandantului suprem 
al trupelor ruso-romftne dinaintea Plevneï, 
Măriei Sale Domnului Carol. împăratul 
Alexandru al IM ea conferă învingătorului 
de la Pievna ordinul Sfintului Andrei cu 
spade, şi împreună cei doi Suverani îşi 
fac intrarea solemnă în Pievna şi se opresc 
la locul unde se afla cortul lui Osman 
Paşa ; ш aştepta Marele duce Nicolae cu 
suita sa şi un Te-Deum se celebră in bu­
buitul tunurilor. 
Două-zecî şi cinci de ani au trecut.. 
împăratul Alexandru nu mai este. Pe tronul 
strălueit al Ţarilor se află astă-zi Maies­
tatea Sa împăratul Nicola1? al II-lea. Ne­
potului August al gloriosului Alexandru 
al II-lea a adresat Maiestatea Sa Regele 
Carol cuvintt le de amintire ce I-a inspirat 
recenta Sa visita la locurile acelea — cu­
vinte ce este locul a le reaminti aci încă 
odată : 
Pievna, 30 Octoinvrie 1902. 
Maiestăţii Sale împăratului Rusiei. 
Âflându-mo pe câmpul de luptă delà Pievna 
îmi reamintesc cu o adineă emotione vremea 
neuitată când eram alături de împăratul 
Alexandru, Augustul moş al Maiestăţii 
Voastre, împărţind cu El, zi de zi, vicisi-
tudinele luptelor memorabile cari au fost 
răsplătite, după lungi sforţări, prin stră­
lucita victorie de la 28 Noemvrie. 
Am depus astă-zi, ca mărturie a sen­
timentelor Mele de recunoştinţă, o cunună 
pe mormântul vitejilor soldaţi ruşi pe cari 
am avut cinstea ce a-i avea sub ordinele 
Mele. Më felicit de această ocasie solemnă 
de a r ein oi Maiestăţel Voastre asigurarea 
viueî meie simpatii şi a sincerei mele 
afecţiuni. Carol. 
La care telegramă Maiestatea Sa îm­
păratul Nicolae II lea a rëspuns : 
Maiestăţii Sale Regelui României. 
Sentimentele pe cari Maiestatea Voastră 
a bine-voit a Mi le esprima, visitênd câmpul 
de luptă de la Pievna, Më ating viu şi 
preţuese din adâncul inimei mele omagiul 
ce I-a plăcut M. Voastre a aduce victi­
melor luptelor eroice cari au încununat cu 
o glorie neştearsă epoca de confraternitate 
a armatelor rusă şi română. Rog pe M. 
Veastră să primească, dimpreună cu toate 
mnlţămirile Mele, asigurarea sinceră a afee 
ţi uni Mele nestrămutate. Nicolae 
Âst-fel se păstrează, şi in aşa chip 
se vor perpetua, amintirile comune al acelor 
zile, ce se vor număra de veci printre cele 
mai strălucite ale istoriei ţârei noastre, ca 
şi ale istoriei imperiului vecin, cu care 
alături ne-am găsit în tovărăşie de zile 
grele, într'o aat-fel de frăţie de arme a-
dică, în care cu adevărat se îmbină şi se 
string legături de acele ce nu se pot uita, 
şi nu еѳ pot şterge I 
28 N o e m v r i e . 
28 Noemvrie, s'au împlinit două zeci 
şi cinci de ani de când Pievna şi ilustrul 
el apărător Osmai Paşa, după o îndelun­
gată şi eroică resistenţă, au căzut în mâ­
inile oştirilor aliate rusn-române. 
Credem interesant, cu acest prilej, a 
aminti aci însufleţirea cu cari Corpurile le-
giutoare ale României au primit, acum nn 
pătrar de veac, ştirea fericită atât de mult 
aşteptată. 
Căderea Plevnel a fost adusă la cu­
noştinţa Adunării deputaţilor în şedinţa 
de la 29 Noemvrie 1877 de către preşe­
dintele ei C. A. Rosetti, prin următoarele 
cuvinte : 
Dl preşedinte. D lor deputaţi, aunt 
dator, şi ştiri oficiale nu sunt încă venita 
ca să poată banca ministerială a vë spune 
cuvântul sëu, snnt dator voue, représentât! 
ai naţiuneî, ca să vë anunţ ca fapt po­
sitiv că Pievna, acel al doilea Gibraltar, 
şi Osman-paşa, acel erou al Imperiult-i 
Otoman, e'a închinat şi este în manile 
armatelor aliate. (Aplause prelungite). 
Acum, représentant! ai naţiuneî, când 
vedeţi faptele armatei voastre — din par­
te-mi iiu mai am nimic de zis. — Râsiftne 
să chibzuiţi, dtcă credeţi că este bine, chiar 
astă-zi să trimiteţi o telegrama M'irieî 
Sale Domnitorului, prin care eă exprimaţi 
simţemintcle voastre şi tot de-odată şi Ma­
jestät« Sale împăratului Alexandru, no­
bilul Sëu Aliat, pentru bravura oştireî 
Sale. Tot de-odată aşi crede că ar trebui 
să trageţi la sorţi o comisiune, care să 
meargă să felicite pe Măria Sa Doamna, din 
partea representaţiunei naţionale. (Aplause 
entusiaste şi îndelung repetate). 
D. B. Maniu susţine propunerea 
preşedintelui „de a da un vot de omagiu, 
de recunoştinţă acelei viteze armate române 
care a făcut din această zi, o zi de săr­
bătoare pentru naţiunea noastră". 
George Pruncu, după ce declară că 
se uneşte în totul cn propunerea preşedin­
telui, adaogă : 
„Aşi fi insă de opiniune, d-lor, dacă 
şi onor. Adunare va binevoi a admite 
propunerea mea, ca prin votul ce vom da 
astă-zi în privinţa armate! române şi de 
p o p u l a r e 
de 
M. E m i n e s c u . 
(Urmare). 
77. 
Hal săracă primă neagră 
Strigft-reo ca eăţî fia draga. 
Da en dragft nu ţi ol fl 
Că na mi-s dragi feciorii. 
Bîrbatol din grai grăia : 
Mândră, mândră draga mea 
Ce trecu p'Ingă fereastră 
Că s'a vëzut ombra 'a casă? 
Da mândra din grai grăia: 
Bădiţă lumina mea 
Trage aii ui cu mâna 
Bădiţa, lamina mea, 
Mie-mi vine a cânta. 
— Cânta, moşea ţ i gara t a . 
— Trandafir delà fereastră 
Ba t e rog Bă m e r i a casă 
Că pe sara n u l de n o i . 
Nn veni niel mâne sară 
Că doarme duşmana afară, 
Ci vino t a Miercarl noapte 
Că duşmani^ dorm de moarte 
Şi vina t a mâne s a r a 
Că pe Torna '1 mân la moară 
Dracului sä l m a l omoară 
Şi mi I patul In cămară 
Del pofti 1 ol Bcoate afara 
La cea umbră de cămara. 
Noma bădişor frumes 
Nu veni pe la fânttnă 
Că se vede urma 'n tină 
Nici mal pe lângă obloc 
Ca se vede jaru 'n foc. 
Ci vină p'Ingă fereastră 
Cofa gândi că I miţa 'n casa 
Sccblrleşte printre vasă. 
78. 
Ştia ca na eşti golumbea 
Nici mierlö, nici tortorea, 
C'acele na cânt'aşa 
La o inima c'aşa mea. 
Că glasul tëu e subţire 
Mi ai cântat de despărţire. 
Mai rëu na te-aş Diastema 
Numai să-'ţl pice aripa 
Ca să na mai poţi sbura 
De ce mi al cântat aşa. 
79. 
Mândra, mfindroliţa mea, 
Ca ta eşti vieaţa mea: 
O lurgeştl şi o îndulceşti 
B'o mângâi B'O fericeşti. 
Uite drept la mine-'n faţa 
Şi më umple de dulceaţa 
Ca de dorul meu mai mor 
Si nu pot Doamne, sa ebor 
Că ea de aş putea sbura 
Pân' la sfânta Vinerii, 
Ea m'aş ruga şi mi-ar da 
Inimioara ta. 
80. 
Ostenit-am ostenit, 
Foarte tare m'am trudit, 
Până ce te am dobândit 
Ca acuma norocul 
Vrea sî-'şî caute local. 
81. 
Mândră, mândrul ţa mea 
Ca ta s şti vieaţa mea 
Bă trăim, să ne iubim 
Şi sa ne şi veselim. 
82. 
Frunzuţă verde de nuc 
Vine vremea să më dac 
Sa më duc de-aicl ca dor 
Ca şi luna pe sub nor, 
Să më dac de-aicl cu jele 
Ca şi luna printre stele, 
Sa më dac sa nu ajung 
Dorul mândrei sa na plâng, 
Că dorul de m'a »junge 
N'ol mal înceta a plânge. 
OI p lâDge şi m'ol vaită 
De munţii a'or legăna 
PaE orile s'or mira 
Şi l a mine-or alerga 
Cu jale m'or întreba: 
Ce plângi ta aşa doios 
Voinicaşale framos? 
Doară mândra te-a lă?at 
Sau 'ml eşti gata de 'nsurat? 
Ea i-am rëspuns plângând 
Din inimă suspinând 
Mândra mea m'a înşelat 
De pe mine m'a lăsat. 
83. 
Frunză verde sulcioară, 
MSriucă Mărioar8, 
Ca rochiţa roşioară, 
Ca polcuţa foc şi pară. 
Frunză verde fir de linte, 
Măriucâ far' de minte 
Zi mân ta sa te mărite. 
— Ba 'nsoară te d-ta 
Să vëd ce posnă-'f lua. 
De-I lua una ca mine 
Dumnezeu s& ! dee bine, 
De-I lua o mal frumoasa 
Dumnezeu să-'ţl facă easă 
De-I lua-o bălăioară 
Dumnezeu sa 'ţi-o omoară. 
84 
Lunca ţip», lunca sbiară 
Dup'an paiu de căprioara, 
Ţjpă, ţipa şi răcneşte 
Căprioara nu-'şi găseşte. 
Lunca ţipa, lunca zice: 
Taci duduie nn mai plânge, 
Ori rochiţa te prea strtoge 
Ori colanul na te-ajunge ? 
Da rochiţa la bădiţa 
Că bădiţa-i negustor 
S'a da-o la croitor 
Ş'a lărgi-o subsuoara 
Ş'a mai da multe parale 
Ş'a lărgi o pân' la poale 
Ş'a mai da un puişor 
Şi 'i-a trage-an cercaşor. 
85. 
De-am ajunge pân' la toamna, 
Leliţa ioana, 
Să anim din crama 'n crama, 
Leliţa ioana, 
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demnului eï Şef, sä declarăm cu Şeful seu 
a bine-merit&t delà Patrie. (Aplause pre­
lungite). 
George Misaü a făcut şi susţinut ur­
mătoarea moţiune: 
„Măriei Sale Garol I. Domn glorios al 
Românilor*. 
„Armatei Române, care, in campania 
anului 1877, şi-a reluat vechea-î şi glo­
rioasa misiune de a fi scutul patriei şi 
de a-şî versa cu generoşi ta te sângele 
pentru liberar ea popoarelor cari gem sub 
jugul barbar al semï-luneï, regimente-
lor de linie, excelentei noastre artilerii, 
dorobanţilor şi vânătorilor, călăraşilor şi 
roşiotilor, remăşiţe venerate, vlăstare ne-
peritoare ale acelor batalioane falnice ce 
din secolul XIII până astăzi n'au în­
cetat di a fi anie-garda creştinătăţii în 
luptele cu bordeie Islamismului". 
„Adunarea Naţională Uimite felicitările 
sale pe câmpul de onoare şi sânge, in 
zidurile formidabile ale Pievnel, cucerite 
de oştirile aliate. 
„Adunarea Naţională, In numele Tôreï 
recunoscătoare, declară că : Domn, guvern 
şi armată au bine meritat delà Patrie, 
care este mândră de fiii el". (Aplause). 
Nicolae Fleva aduce elogii şi exprimă 
recunoştinţă săteanului român, care formează 
şi reprefinlă temelia Statului nostru î care 
„numai prin inima, isr au prin educaţiune 
şi prin instrucţiune, ştie cât e de mare şi 
sfânta datoria de a-şi varsa sângele pentru 
ţeara Iul". 
George Vernescu. D-lor deputaţi, eu 
v'aş ruga că in momente aşa de solemne, 
în cari se află astăzi ţeara, să nu facem 
nici o propunere particular, ci să lăsăm ca 
ca biroul Adunare!, al Representaţiune! Ţarii, 
să exprime aceste sentimente de recunoştinţă 
Domnitorului şi oştire! române în genere. 
(Aplause). 
Nn trebue să iacem distinction! de 
clase într'un moment, când Domnitorul, ofi­
ţeri! şi soldaţii au fost cu toţii la Înălţimea 
datoriei lor. (Aplause prelungite). 
Acum, trebue să trimiţi m peste hotar 
o strângere de mână frăţească la toţi, şi 
dea Dumnezeu ca şi noi, când vom fi acolo, 
să ne iacem datoria cum ne-o facem aici, 
să ne-o facem cu acel devotament şi abne-
gaţiune, cu carii şi-au făcut'o Domnitorul, 
ofiţerii şi soldaţii români. 
Astăzi să mulţumim tuturor pentru 
reînoirea gloriei străbune, să mulţumim Dom­
nitorului şi armatei că a încoronat naţiunea 
cu Jauriï victoriei, repurtate de armata ro­
mână pe câmpul de luptă. (Aplause). 
Iată, dior, propunerea ce trebue fă­
cută din partea biroului, care ne represintă 
pe noi toţi ; şi în materie de asemenea pro­
punere nu trebue să facem poltiică. 
Tot de odată cred că e bine ca tot 
biroul să comunice din partea noastră ca 
Adunarea, in unanimitate, simte de datorie 
a face mulţumirile şi felicitările el Man lui 
Imperator Alexandru II. (Aplauje). 
Propunerea lui George Vernesscu a 
fost admisă în unanimitate. 
Adunarea a delegat apoi o comisiune, 
aleasă din sinul el, prin tragere la sorţi, 
care, împreună cu biuroul să presinte fe­
licitările el, Măriei Sale Doamnei Elisabeta. 
Această comisiune era compusă din 
deputaţii ; 
Petre Zamfirescu, Ion Fundescu, R. 
N. Locusteanu, Pană Buescu, G. Fulger, 
G. Tacu, G. Gantili, N. Purculescu, H. 
Zugrăvescu, M. Burileanu, I. Poenaru, N. 
Oonstantinescu, G. Fusea, D. Genescu, G. 
Hasnas, P. Arbore, I. Garabatescu, G. Lecca, 
I. Sturdza, I. Ionescu. 
Conform votului Gamereî, biuroul a 
trimis Domnitorului următoarea adresă de 
felicitare : 
„Adonarea deputaţilor, în unanimitate, 
exprimă Măriei T.le călduroasele e! fe­
licitări pentru strălucita victorie delà 
Plevna. Ea declară că armata română 
şi Comandantul el Suprem au bine-me-
ritat delà Patrie. 
„Adunarea reagă pe Măria Ta să 
facă a se agrea de Majestatea Sa îm­
păratul Alexandru al II-lea, viile sale 
felicitări pentru glorioasa isbândà a ar­
matelor Lui. 
„Să trăieşti Măria tal 
„Să trăiască Majestatea Sa Alexandru 
al II-lea! 
„Să trăiască armatele aliate I м 
Biuroul şi comisiunea Camerei pre-
sentftndu-se apoi şi la palat, Măriei Sale 
Doamnei, preşedintele G. A. Rosetti a 
rostit, în numele Adunărel, următoarele 
cuvinte : 
„Camera deputaţilor a votat astăzi 
în unanimitate că armata română şi vi­
teazul el Conducător au bine-meritat delà 
Patrie. 
«Représentant!! naţiunel ne-au făcut 
onoarea de a ne însărcina Încă de a 
presenta înălţime! Tale felicitările şi sim-
ţemintele lor de devotament pentru Măria 
Ta, care, рѳ când Ilustrul Căpitan con­
ducea armata română la glorie, ca o mamă 
duioasă vindecai ranele oştenilor şi-îre-
trimitea! astfel, vesel! şi puternic!, la 
noul biruinţî. 
Să trăieşti Măriile Voastre, pentru a 
iubi şi a fi iubiţi. 
La felicitările Adunare!, Domnitorul 
a răspuns prin următoarea telegramă: 
„Felicitările, ce Mi-a trimes Adunarea 
deputaţilor, sunt cu deosebire scumpe 
inimeî Mele de Domn şi de oştean român. 
„Memorabilul triumf delà Plevna va 
deschide, sper, o nouă eră de mândră 
desvoltare şi Înflorire pentru iubita noastră 
Patrie. 
„Puternicul şi bine-voitorul nostru vecin, 
Majestatea Sa împăratul Alexandru al 
11-iea, cu a căruia glorioasă armată 
oştirea română şi-a amestecat sângele, 
a fost foarte simţitor pentru sentimen­
tele ce i-a exprimat Adinarea deputaţi­
lor României. 
„Fiţi interpretul simţemintelor Mele de 
gratitudine către mandatarii Ţării". 
Carol. 
La Senat, ştirea despre căderea Plevne! 
n'a fost comunicată în mod oficial. 
După deschiderea şedinţei, delà 29 
No emvrie, Dimitrie Brätianu, vice-preşe­
dinte al Maturului Corp, care présida acea 
şeiinţă, a sezisat Senatul despre adresa 
de felicitre ce urmează a fi trimisă Domni­
torului pentru gloriosul fapt de arme ai 
armatelor aliate. 
In acest scop, şedinţa a fost sus­
pendată. 
La redeschidere, Dimitrie Brâtianu a 
dat citire următorului proiect de adresă: 
„iVea Înălţate Doamne, 
„Partea ce a luat armata română la 
căderea Plevne! a umplut inimile tuturor 
românilor de bucurie şi de o legitimă 
mândrie naţională. 
„Eroismului Mărie! Tale şi al oşteni­
lor Lomânl datorim reîntoarcerea gloriei 
străbune. 
„In faţa acestui fapt măreţ, Senatul, 
în unanimitate, pr. sintă Măriei Tale viile 
sale féliciter! şi aduce omagiul devota­
mentului său. 
„Să trăieşt! Măria Ta! 
„Să trăiască România !" 
Senatul a aprobat această adresă prin 
aplause generale şi prelungite. 
Totodată, Senatul a dat autorisare 
biuroulu! seu ca să presinte felicitări Mărie! 
Sale Doamnei. 
La telegrama Senatului, Domnitorul a 
dat următorul răspuns : 
„Armata şi Eu suntem recunoscători 
pentru felicitările, ce ne trimite prin 
D-voaetre, cel dintâiu Corp al Statului, 
„Naţiunea română, sunt convins, nu va 
uita mcî-odată recunoştinţa ce se datoreşte 
oştire!, scut puternic şi onoare! şi inde­
pendenţei. 
„SpriginiţI pe patrioticile sentimente 
ale Senatului şi ale Ţări! întregi, vitejii 
noştri oşteni vor merge împreună cu mine 
neclintiţi pe calea mărie! şi prosperităţii 
ratrieî". Carol. 
Biuroul Senatului s'a presentat ia 
palat şi Dimitrie Brătianu a rostit urmă­
toarele cuvinte: 
„Măria Ta, 
„Senatul se simte fericit d'a presenta 
astăzî Măriei Voastre felicitările sale 
respectuoase şi omagiul simţemintelor 
sale de devotament, pe cari le-a pre­
sentat Prea înălţatului nostru Domn la 
primirea nuvele! îmbucurătoare! a luărei 
Plevne!. 
„Pe când eroismul oştenilor români 
şi al Augustului lor Şef, erei a României 
titluri neprescriptibile la stima şi la 
iubirea lume! întregi, Măria Voastră aţi 
luat şi luaţi o parte activă la apărarea 
Patriei, căutând a uşura suferinţele bra­
vilor noştri oşteni, rane pe car! el le 
primesc voioşi pe câmpurile de bătaie, 
pentru-ca să vindece rana cea mare a 
ţereî noastre, pentru-ca să dee României, 
independenţa atât de dorită. 
„Să trăieşti Măria Ta! 
„Тгаіазоа armata română şi ilustrul 
seu Şef! 
„Trăiască România liberă şi indepen­
dentă" ! 
La 15 Decemvrie, Domnitorul s'a 
reîntors în Capitală, fiind primit cu mart 
entusiasm. 
Delà gară, Domnitorul s'a dus de-a-
dreptul la Mitropolie, de unde apoi, după 
serviciul Te Deum-uluî, a intrat în sala 
şedinţei Camerei şi a ţinut următoarea cu-
vêntare : 
„Domnilor Senatori, 
„Domnilor Deputaţi, 
„In anul 1866, când am pus picio­
rul pe pămentul românesc, am venit mal 
intâiu în mijlocul Representanţiuni! Naţio­
nale, spre a spune ţări! că din aceea zi 
vom împărtăşi împreună soarta cea buni 
ca şi pe cea rea. 
„Un-spre-zece ani au trecut de atunci 
SS bem vin sS mâncăm poamă, 
Leliţă Ioană, 
Şi să frígem la pastrama, 
Leliţă Ioană. 
(Va urma). 
Solomon* 
— Legendă. — 
11. 
„Cetera (vioara) a făcut-o (inventat-o) 
Solomon". 
(Urmare şi flne.) 
Câtă putere are blăstămul părintesc şi 
mal cu seamă blăstămul de mamă se vede 
ei de aci, că Solomon după-ce la blăstă-
mat mumă-sa nu a mal avat stare şi ali­
nare, ei până la moarte s'a tot dus prin 
lame şi şl moartea la prins şi legat — nu 
acasă In curtea sa şi In pat, ci In câmp 
intr'o pustietate. 
„Solomgn eu mintea sa a închis moar­
tea §i a stat aşa şepte ani" ; dar la urmă 
şi moartea 'i-a dat de cap, otl cât a fost 
de cuminte. In căile sale adecă, Solomon 
s'a întâlnit cu ciuma. Vozând-o Solomon 
s'a Îngrozit de ea; dar lluându-şl inima în 
dinţi se luă cu ea la vorbe şi din asta In 
ceea veniră cu vorba până ce se cunoscură 
bine... Solomon îşi puse In gând s o prindă 
şi s-o 'nchidă şi deci ae luă pe lângă ciumă 
cu linguşirea: 
ЩШ— «Am auzit, ciumo, eă tu te poţi 
face orl-ee şi ori cum vreai; dreptu-I?" 
— „Da" — zise ciuma. 
—„ Fă-te asta...; fă-te ceea..; fă-te 
aşa şi aşa..." — zicea Solomon, ear ciuma 
вѳ făcea după cum Solomon dorea. Ţinând 
Solomon In mână un pliseoiu de pană de 
gâscă zise cătră ciumă: 
— .Totuşi În pliscoiul ăsta nu al pu­
tea intra". 
Ciuma nici In coacl nici încolo, ci 
Îndată se vlrî in pliseoiu, ear Solomon o 
închisă cu dopul pregătit spre acel scop şi 
apoi se duse la un butar şi-X poruncii să 
facă o butiţă, In care sa închidă pliscoiul 
ca ciuma ; peste butiţă, alta mal mărişoară ; 
peste asta a treia şi mal mărişoară şi tot 
aşa până când pliscoiul cu ciuma fură în­
chisă tn şepte buţf, pe cari apoi Solomon 
le aruncă In mare, tn ştirea valurilor şi tn 
grigea vônturilor. Şepte ani încheiaţi au 
plutit buţile pe mare şi tot aţâţa ani a stat 
închisă şi ciuma, până când nişte pescari 
prinzându-le şi spărgând cea mal de-asupra, 
care de multele lovituri de valuri se mal 
dogise, vëzând pe a doua, din curiositate 
pe a treia şi tot aşa până când deterâ de 
pliseoiu şi-1 deschiseră, când apoi ciuma, 
flămândă II mânca pe toţi dintr'o dată. Nu 
mal avea saţiu ciuma. Umbla Insă In rup­
tul capului să dee de Solomon. Solomon 
prinzând de veste, că ciuma II cearcă pe 
tot locul, şi-a potcovit Indărăpt calul (a 
bătut potcoavele întoarse) şi aşa alerga cu 
el. Ciuma a dat de urmă şi hali dar nu 
na'nte, ci napol, tot napol. De multe aler­
gări i-se urtse şi ciumei, când odată v8-
zônd o o muere şi întrebând-o, că pe cine 
caută? ear ciuma apunându-I că pe eine, 
muerea II spuse, cum Solomon şi a potco 
vit calul Indărăpt şi ca dacă va merge după 
cum duce urma dreaptă, tn veci nu va da 
de el. 
— Ciuma apoi apucă pe urma întoarsă 
şi hal! hall Vezênd de departe Solomon, 
că ciuma e p'aci să'l sjungă, se ascuneă 
tn nişte pipirig; dar pace-l să mal poată 
scăpa 1 Ajungéndu-1 şi aflându 1 topit in pi­
pirig, ciuma U zise — „Acuma eşti al meu, 
Solomoane I" 
— „Vöd, că 'ţl-am căzut pe mână şi 
nu mal pot scăpa; dar tu-'ţl fă voia cu 
mine" — zise Solomon fără nici o părere 
de röu, vëzôndu-se acum aproape borân. 
— ,Că nu-ti iac mal mult, decât să 
te chinueac afâţa ani, câţi am stat en în­
chisă, plutind pe mare" — zise ciuma. In 
grozindu se Solomon de chinul сѳ ar fi să 
eufară In şepte ani, voind a scăpa de el, 
tn acel ceas Îşi adună toată mintea şi în­
ţelepciunea şi le ceru sfatul: ca să sei'pe? 
ear mintaa şi Înţelepciunea II şi sfătuiră : 
— ,Ciumo, am auzit, ca tu te ştii 
face şi frumoasă*. 
— „Ştiu". 
— „înaintea de a më chinui, fă-te o 
fată fără păreche in frumseţă, căci n'am 
vèzut frumseţă femeească nici când". Ciuma 
la ascultat, făcondu-I voie. 
— „Acuma te mal rog de una, ciumo : 
Lasă mö să-'ml fac coşciugul să ' l am gata, 
ca tn el să chinuesc şi să mor". Ciuma, 
tntrebându-1 tn câtă vreme îşi poate face 
coşciugul şi primind röspuns, că într'un an 
11 poate găti, II lăsă In pace un an; ear la 
anul venind la Solomon şi *flându-l întins 
tn coş sing ti zise : 
— .Acum Solomoane, fii gata, că mi 
apuc să te chinuesc* şi cu asta Îşi zgâi 
ochii şi să făcu urttă, încât Solomon se 
spariă şi de spaimă 11 luă slăbia, apoi fri­
gurile şi dureri cumplite. Ciuma se făcuşi 
mal urîtă, şi-I zise lui Solomon: 
— „Şepte ani am să te coc şt să te 
eperg prin tot trupul". Solomon se Îngrozi ; 
dar luându-şl ear inima 'n dinţi şi voind et 
scape de chinuri zise. 
Ciumo, ciumo I Am auzit, că te şti 
face urttă ; dar tu eşti tot frumoasă, că-'ml 
cazi dragă. Ca să cred, că poţi fl şi urtts, 
fă te cum şti! mal urttă şi mai înfiorătoare, 
ca să vezi cât pot suferi şi să te conving, 
că mie rôu nu ml poţi face*. La auzul SE-
tor vorb», ciuma se Înfurie şişl adună toata 
nrlciunea, încât Solomon pe loc îşi deta 
sufletul şi astfel scăpă de chinul alor şepte 
a n i . 
Ciuma vözendnse înşelată şi aci de 
Solomon, se depărta, alergând şi răcnind 
de ciudă, şi de atunci până azr, zice-se.bl 
caută omul şi nu se prinde de fie-cine. Pe 
Solomon, voind cine va să-I ducă să-1 In 
groupe, 1 a legat cu coşciug cu tot tn spa 
tele cal y lui sëa, ear calul a luat-o ca el la 
fugă, până tn ţara lui, la curtea ; ear mu 
mă sa la îngropat eu mare paradă şi '1« 
plâns cât a trăit. 
Q. Bodnariu. 
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Halte greutăţi, malte nevoi am avut de 
tarins. De şase luni, miri şi însemnate eve­
nimente s'au petrecut. Locui meu in ase­
menea împrejurări era în fruntea oastel, 
care apăra moşia romanească, onoarea şi 
neatirnarea eî. Ţeara ştie cum armata şi-a 
făcut datoria, cum ea a reálisat speranţele 
pase intr'lnsa, justificând şi nestrămutata 
Mea Încredere. 
„Intorcôndu-Мё de pe câmpul de luptă, 
astăzi când cele mal scumpe din dorinţele 
delà o mie opt sute şase zecl-şi-şase s'au 
udephnit, am voit a veni earăşl în mij-
ocul d-voastre, spre a vë mulţumi de 
elicitarile ce Mi-aţl trimis prin delegaţiunea 
însărcinată a Më întimpina în Bulgaria. 
)in fericire, evenimentele au mers mal re­
tedé decât se credea, şi astăzi avem o nouă 
tagină de înscris In htoria noastră, căderea 
íievnel. 
„Ştiu şi am simţit că ţeara a fost ln­
tr'un cuget unita cu Mine in toate grelele 
oiprejurârl prin cari am trecut, şi că ea 
a tresaltat de bucurie la auzirea isbâ odelor 
armatei noastre. 
»Sunt mândru că am fost în capul el 
pe când şi-a versat sângele pentru inde­
pendenţa scumpei noastre patrii. 
„Dumnezeu să bine-cuvintezeRomânia 
de sine stătătoare şi să întărească pururea 
viteaza noastră armată"! 
Adresa camerei, — 
rëspunsul M. S. Regelui. 
Luni, la orele Ш/а» membiil birou­
lui Adunai el deputaţilor, impreună cu mem­
brii (.omisiune! însărcinate a présenta M. S. 
Regelui Adresa camerei, au plecat din Dealul 
Mitropoliei, mergônd la Palat, precedaţi şi 
urmaţi de câte un pluton de gandarmi calări. 
La Palat, au fost primiţi cu ceremo­
nialul obicinuit şi Introduşi in sala Tronidul. 
La orele 12, M. S. Regele, însoţit de 
A. S. R. Principele Moştenitor. S ' a s n t p e 
Tron, avêrd la drepta pe d-nii miniştri, iar 
la stânga Casa Sa militară, şi a asculat cu­
prinsul Adresei, căreia i-a dat cetire dl pre­
şedinte al Adunare! deputaţilor, M. Phere-
kyde. 
M. S. Regele a bine-voit a rëspunde, 
rostindu-se ast-fel: 
Domnule preşedinte, 
Domnilor deputaţi, 
„Privirea ce aruncaţi pe un trecut aşa 
de bogat în evenimente istorice, ca şi sen­
timentele de ('ragoste şi devotament ce 
Mi-le arătaţi din partea Camerei în cuvinte 
aşa de călduroase, 'Mi sunt astăzi indoit 
de scumpe, căci Mile rostiţi tocmai la 
aniversarea memorabilelor lupte pentru nea-
tîruare şi în faţa acestor steaguri, aşezate 
acum în împrejurul Tronului, ca nişte mar­
tori al vitejiei armate". 
„Gândul patriotic al Representaţiunel 
naţionale de a consfinţi, prin un monumet 
neperitor, amintirea acestor timpuri glo­
rioase, — drept cinetta eroilor căzuţi pe 
câmpul de onoare, şi pil là pantru urmaşii 
noştri — ump'e sufletul Meu de o viue 
şi adâncă mulţumiie". 
„Dapă-cum ostaşul român şi-a dovedit 
însuşirile îësboinice, acum 25 de ani 
la Plevna, la Rihova şi la Smârdan, aşa 
şi cetăţeanul, în aceşti trei ani din urmă, 
a arătat la rîndul sëu virtuţile sale civice, 
primind voiniceşte grelele sarcini ce ni-
le-an impus împregiurările". 
„îmbrăţişând ea un patriotism vred­
nic de laudă opera de reculegere ce aţi 
inaugurat, Ţeara a dat dreptate acelora 
cari au avut Încredere întrinsa şi nu s'au 
Îndoit de jertfele ce le poate primi când 
e vorba de a înlătura o primejdie, fie po­
litică, fie economică". 
„Partea cea mal grea a acestei opt re 
este aetiz! desăvîrşită, după-cum dove­
deşte starea financelor noastre ; nu vë mal 
rëmâne acum decât să arătaţi acelora cari 
se îndoesc încă de vitalitatea noastră, că, 
— cu toate piedicile ce ne stau în cale, 
— statornicia nu ne va lipsi şi că nu ne 
vom abate delà hotărîrea noastră pâiă nu 
vom atinge scopul ce ni-l'am propus de 
a aşeza vieaţa noastră economică pe te­
melii sănătoase şi neclintite". 
„Intru îndeplinirea aceşti I program 
de mântuire, sunt convins că veţi da gu­
vernului Meu un sprigin devotat şi nemăr­
ginit, întregind ast-fel munca de Dumnezeu 
bine-cuvântată ce aţi început, spre propă­
şirea şi întărirea scumpei noastre Românii". 
„In numele Reginei, al Familiei Mele 
şi al Meu, vë mulţumesc din adâncul inimei 
penii u caldele urări ce Ne aduceţi din partea 
Adnnărel deputaţilor". 
Lupta în comitate. 
Lugoj, 3/16 Decemvrie 1902. 
Congregaţiunea extraordinară a comi­
tatului niisiru, convocata pe eri In unele 
afaceri administrative curente, cari nu sa 
puteau amâna pună la primăvară, a fost de 
scurtă durată şi a decurs liniştit. Abia In 
2 ore s'a mântuit întreaga ordine de zi, 
deşi n'au lipsit momente apte de a provoca 
disensiuni mal mari. Din toate părţile s'a 
observat o réserva binevoitoare şi astftl nimic 
nu a tui barat mersul firesc ai afacerilor. 
Înainte de ordinea zilei a abordat dl 
Coriolan Bredieianu cu deosebit tact şi In 
mod demn şi serios o chestiune delicată, 
care zilele trecute a produs mare conater 
nare tn oraşul nostru şi a primit lëjpuns 
satisfac 6tor din partea vice comitelui. 
Nu insistăm ia acest loc îndeosebi 
asupra chestiunel Însăşi, fiind In urma in-
ietpeiaţiunel — după cât ştim — afacerea 
dt ja ia curgere şi vom аѵѳа ocasiune a ne 
pronunţa atunci, când autorităţile compe­
tente vor stabili In mod precis şi neîndoios 
starea faptică şi vor lua măsurile necesare 
pentru a da aatisfacţiunea cuvenită ordinel 
ofensate. 
Iaterpelaţiunea insă a fost la loc in 
interesul bunei păci şi a ordinel publice, 
care până acum — cu toate contrastele po­
litice şi confesionale — nu a fost strice 
periclitată tn oraşul nostru, căci aiât auto­
rităţile publice cât şi cetăţenii au evitat 
după putinţă totul ce ar ju:ea produce ne­
linişte şi scene tumultuoase In oraş. Iu ca­
sei présent insă părea autoritatea publică 
a avé prea mult regard faţă de posiţia so­
ciala a provocatorilor scenelor turbulente. 
Este tocmai tn intensul clasei la care a-
parţin cei bănuiţi, ca să se dee satisfacţie 
completă ordinel turbulente. Este tocmai ta 
interesul clasei la care aparţin cei bănuiţi 
ca să se dee satisfacţie completă ordinel 
turburate, ca cordialitatea care a caracté­
risât până acum raportul dintre civilime şi 
militari să dăinuiască şi tn viitor. 
Ş;dnţa s'a deschis la orele 10 a. m 
prin dl comite supr. C. Pogàay. îndată du^ă 
deschidere se anunţă următoarea 
Ordinea de zi. 
Dl Coriolan Bredieianu : înaintea legii, 
toţi cetăţenii sunt egali. Aceasta e acsioma 
de stat modern şi peatra fundamentală a 
constituţiunit ţerd noastre. Orîiiile publice 
trebue să procedeze uniform şi să trateze 
tn fie care causa de o potrivă pe fie care 
cetăţean fără privire la persoane şi la sta­
rea socială. 
Aceasta e condiţianea elementară pentru 
funcţionarea unei autorităţi publice şi tot­
odată, basa ordinel, liniştel şi siguranţei 
publice. O; gant le oraşului Lugoj s'au abă­
tut delà aceste norme de ordine publică, 
lntr'un cas recent foarte regretabil. Ptn?ru 
această procedare contra legii tml ridie in­
terpelarea, reclamând remediu şi sanare. 
Care este caşul şi care a fost proce­
dura ? 
Caşul e o agitaţie : contra unei clase 
de cetăţeni, anume a cetăţenilor aparţină­
tori statului civil ; contra naţionalităţii şi 
anume coctra naţionali'aţii române ; şi contra 
confesiune!, şi anume a confesiune! israelite. 
caşul présent e punibil după § 172 alin. 2 
a codului criminal, ca delict care se urmă­
reşte dia oficiu. 
Până acoma rumal noi am gustat din 
acest § al codului pönal, fiind tn perma­
nenţa pe banca acusaţilor, şi eată minune 
că am ajuna Întrecut? de alţii şi prin acest 
fapte ni s'a schimbat rolul : amgdevenit din 
acnsaţi, acusatorl. 
Faţa de noi, urmărirea din oficiu pen­
tru agitaţia cuprinsă In fericitul (?!) § 172 
se Îndeplineşte cu o rigaroaitate necruţă­
toare ; nu s'a purcea însă tu caşul acesta 
concret de o potrivă. 
Ce înseamnă a urmări un delict din 
oficiu ? 
Ivindu-вѳ casu :, poliţia nu mal trebuie 
să aştepte reclamaţtune, nici reclamant, nici 
cererea pedepsirel, ci trebue să stabilească 
faptul şi sejprocedtza contra făptuitorului. 
Dacă făptuitorii sunt din statul civil, causa 
merge la procuror; sunt făptuitori din sta­
tul civil şi din statul miliţiei active, atunci 
miliţia îndeplineşte procedară şi pe civilist 
II dă pe mâna procurorului, ear contra per­
soanelor din statul militar activ face din 
oficiu aiôiare la comanda militară respec­
tivă, ca aceasta să procedeze In cercul ei 
de competinţă contra supusului sëu militar 
activ. Tot In modul d n urmă se procedează 
şi tn caşul, când vre-un ostaş activ comite 
un delict urmărit din oficiu contra unul ce­
tăţean civil. 
Eată un exemplu din vieaţâ. Un ostaş 
de read din miliţia activa, sparge tutr'an 
birt mas*, scaune, sticloşi fară şunca, cârnaţl 
slănină et«. Birtaşul, seu ca să nu 'şl strice 
Întreprinderea, sau să zicem, că ѳ gren bol­
nav : nu face arëtare despre acest fapt pu­
nibil după lege, ca delict ce trebuie urmă­
rit din oficia ; poliţia însă informată prin 
organele sale despre cele întâmplate — fârâ 
privire la reclamant — face constatarea 
faptei şin oficiu face arëtare la autoritatea 
militară ia care aparţine făptuitorul, fiindcă 
«n fapta ostaşului se cuprinde delictul fur­
tului, care după lege se urmăreşte şi pe­
depseşte din oficia. 
Aşa trebjia să se procedeze şi tn casai 
de faţă, căci dacă ua ostaş de read din sta­
tui militar activ strigă tn Cafenea publică 
ia adresa cetăţenilor israeliţl „hap* hep 
dacă un ostaş de tend strigă tot acolo 
,Ez a kávéház tele van zsidó bűzzel* Ca­
feneaua aceasta e plină da putoare jido­
vească ;) 
dacă tot acei ostaş de rond strigă : 
pusztaijának az oláhek (piară Românii) şi 
pe deasupra, ca semnul urei potenţate, mai 
ard şi doue exemplare din «Drapelul* dacă 
ostaşul de :êad de repeţite ori sbeară : „kt 
a polgárikkal* (afară cu cetăţenii civili), 
acest rapt consîaiâodu-l poliţia că cuprinde 
elementele constitutive ale delictului normat 
tn §172 al 2 al cod. pen., adecă : agitaţiune 
contra uael clase de cetăţeni (civilis«) contra 
naţionalităţii române şi contra confesinnel 
israelite (osztály, nemzetiség és hitfelekezet 
elleni izgatás) şi e tn sine un delict ce tre­
bue urmărit după lege din oficii?, prin urmare 
trebuia şi tn casai acesta să se îndeplinească 
procedura de mal sus, adecă poliţia să con­
state faptul şi să facă arătare la comanda 
militară respectivă. Na s'a făcut însă aceasta, 
deşi sau pentru-că nici na а comis acest 
delict un ostaş de rond. 
Sau poate nu a venit la cunoştinţa 
poliţiei orăşeneşti faptul? Din contră, când 
'i-s'a comunicat a doua zi cele petrecute Io 
8 1. c ni s'a spus, că poliţia le ştie deja 
toate în détail. Utmat au organele orăşe­
neşti şi tn acest cas procedura aplicată la 
delictele urmărite din oficiu ? Făcui-au cen 
Btutarea faptului şi arëtarea din oficiu? 
Făcnt-au constatarea faptului şi arëtarea din 
oficiu la comanda militară ? De unde I 
Nimic na m făcut, din contră la in­
sistenţa noastră espresă a denegat a fa.*e 
arëtarea din o fi .iu zitônd că na ştie cine 
représenta civiliştiî, Românii etc., ear' cine 
voeşte să facă arëtare, să poftească Ia po 
liţie; acolo se va lua cu dtnsul protocol şi 
atunci se va procède mat departe. Pană 
acum, mulţumită Domnulu', am fost scutiţi 
de asemenea scene regretabile, şi trebuia 
prin o procedură fără consideiare a su 
prima tn naştere asemenea superărl. Na 
ѳ'а făcut, deşi banul tact, prudenţa încă 
pretindea aceasta. 
Constat deci, că acea uniformitate şi 
egalitate, care trebue să o păstrez э oficiul 
orăşenesc poliţial — conform legal — tn 
caşul de faţă nu s'a respectat. Oficiolatele 
sunt şi trebue să fie ale tuturor cetăţenilor 
— fără dnoaebire de naţionalitate, confe­
siune, reng ѳап stare — căci numai aşa 
avem drept a ne numi stat de ordine, ear' 
oficiul orăşenesc tn caşul concret nu a ur­
mat procedura observată tn consonanţă ca 
legea Io caşuri analoge. Această procedură 
isbeşte crud tn simţul nostru de dreptate şi 
egalitate. 
Drept aceea tnireb pe dl vice-comite, 
că are cunoştinţă despre procedura aceasta 
normală a oficialul poliţial orăşenesc? întreb : 
tl desaproabă şi dacă da, lua-va tnsuşl dis-
posiţiunile de lipsă, ca să se facă arëtarea 
din oficiu la comanda militară respectivă 
pentru faptul indicat. 
Vice-comitele e încă deplin de acord, 
că egalitatea înaintea legii a -fiecărui cetă­
ţean, naţionalităţi ş i confesiuni trebuie res­
pectată şi consimte, că Intru urmărirea fap­
telor comisa contra legel să nu se facă nici 
o deosebire nici de persoane nici de starea 
ior. Na ştie ce paşi a făcut poliţia oraşu­
lui Lugoj tn casnl Indicat de orator, dar' 
se informa siva face tot ce pretinde legea 
şi principiul de egalitate înaintea legei a 
fiecărui cetăţean şi va griji ca es:epţil să 
nu se facă. (АргоЬаЛ generale). 
Ordinea de zi: 
Intrâudu-se ta ordinea zilei s'a luat la 
cunoştinţă conspectul viriliştilor pro 1903, 
s'a constatat mal departe că In zece cer­
curi a devenit vacant câte un loc de mem­
bru congregiţional şi anume In cercurile 
Rafna, Sudriaş, Oraviţa, Comorişte, Gavoş-
dia, Mehadia, Lugojul român, Cârpa şi Te-
mereştl. 
In toate aceste cercări a'aa dispus 
alegeri none, deflgêadu-se ca zi de alegere 
17 Ianuarie n. 1903. Totodată s'au ales 
preaidenţil de alegere. Pentru Lugojul ro­
mân s'a ales président dl Dr. George Do-
brin şi substitut dl Dr. Stefan Petro viel. 
La preliminarul pentru spesele de іп-
cortelare militară a făcut dl Dr. A. Vălean 
propunerea, ca să nu se Întârzie cu lie vi­
darea acestor sume şi să se compute con­
tribuabililor In dare. 
La rescriptul ministrului privitor ia zi­
direa palatului de finanţe face dl Dr. G. 
Dobrin propunerea, ca escedentul ce va ré­
sulta din preţul vônzëril realităţii aparţină­
toare comitatului şi acoperirea apeselor ce 
le are comitatul tn afacerea aceasta, să se 
folosească pentru aranjarea archivai. Pro­
punerea se ia tn considerare. 
Tot Dr. G. Dobrin propune tn legătură 
cu propunerile vice-comitelul referitor ia 
ordonanţele ministeriale pentru simj 1 fierea 
administraţiuael, să se ţină strict seamă de 
Dumineci şi serbătorile tuturor confesiuni­
lor şi să na se ordoneze pertractări tn zi­
lele aceste. Se admite. 
Ia legătură ca aceste espune părintele 
Blaj o van din Hodoş un cas recent tn co­
muna H rendeştl, unde s'a ţinut o pertrac­
tare In decursul serviciului dnmnezaesc şi 
credincioşii erau conturbaţi prin neconte­
nita Intrare ş i eşire din biserică a celor ci­
taţi. Vice-comitele rëspunde că a dat or­
din strict tn privinţa aceasta. 
La chestiunea cumperăril de pămeat 
a comunei Cliciova s'a ivit an incident in­
teresant şi caracteristic. Se ştie, că marele 
proprietar Dr. Егаегу 'şi a vêndut întreagă 
moşie, cumpërându-o tn parte locuitori ro­
mâni, ear' o parte (290 jug) comuna po­
litică pentru păşune, Cumpërarea в'а 
aprobat. 
Dl Dr. G. Popovicï propune, ea luând 
tn vedere că tn sensul contractului e da­
toare comuna să plătească tn termin de 3 
luni delà aprobarea cumperăril preţul 
(100.000 cor.) şi după ce până tn Iun* Maia 
nu mal e congregaţiune, să se antoriseze 
dl vice-comite a ap'oba anticipativ împru­
mutai cel mal favorabil dintre diferitele cari 
sunt acum tn combinaţiane, ca să nu în­
târzie comuna ca plata. 
Se primoşte. 
Dl A. Buha, notar tn Cliciova ia cu­
vé itu'i şi espune demersurile ce le-a făcut 
In chestiune. Arată, că ştiind că s pâment 
de vêûzare, a atras atenţia erarulal, că ѳ 
loc potrivit pentru colonisare (1) şi tn flao 
nereflactând er ari al, а făcut total ca ţeranil 
şi comuna să cumpere acea moşie. Cote-
şte apoi un raport din „Függ. M—g.*, unda 
e descris d sa ca „maghiarofag", care de 
bucurie că a putut cumpëra pentru sat ul­
tima moşie maghiară, a tras an mare ban­
chet şi a percors satul cântând cântece an-
timaghiare şi dacoromâne. Vorbitorul pro­
testează contra acestor Insinua;! şi cere 
delà vice comite tndemniaare, ca să facă 
paşii necesari contra calomniatorilor. Ex­
punerile dlal Buha au produs ilaritate ge­
nerală. Corniţele a trecut la ordinea zilei 
ca observarea, că afacerea nu se ţine de 
obiect. 
Disensiune mal mare s'a ivit la che­
stiunea iertării arendaşului de ttrg Anna 
Iohi din Mehadia, care a cerat sâ 'i-se 
ierte 500 cor. din aronda, fiindcă a avut 
mar! perderl cu opreliştea vitelor din causa 
episootiel. Dapă desbatere mal lunga s'a 
primit propunerea, ca cererea să se res­
pingă şi să se invalideze conclusul consi­
liului comunal, care a dat loc cereri'. 
Celelalte obiecte s'au luat la cu­
noştinţă. 
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D E L A S A T E . 
Deliblata, e o comuna mare şi are lo­
cuitori Români şi Sôrbf. După-cum ne spune 
statistica din 1900 ; românii sunt mal mulţi 
ea 200 euflete. Aşa dară de aici ie vede, 
c i Bomânil din Deliblata, ar trebui să fie 
şi tn c o m u n ă ; adecă tn representanţă şi 
autiste In majoritate (adecă mal mulţi.) 
Lucrul insă nu stă aşa, flind-că in De­
liblata Bomânil s'au făcut coadă la securile 
sârbeşti, c i a ş a mal bine să poată tăia tn 
fraţii lor Romani. 
O icoană de B lăb ic iune românească ne 
arată şi alegerea de representanţă comu­
nala ce s'a ţinut Marţi tn 9 Decemvrie 
1902 tn comuna Deliblata. 
îndată c e s 'a publicat alegerea re­
présentante! s'au Început cu alvălucurile ş i 
ón momelile. Iţi era mal mare mşinea s ă 
vest corn se veseliau alegatorii Români tn 
birtul mare alai Ivacicoviciu cu spiroaică 
jidovească, na e vorba şi BÔrb! au fost acolo, 
dar aa fost tractaţi mal fain ca Români! ; 
de l pană-ce Serbii beau rachiul cel puturos 
diu stiele şi pahare; Românilor 11 a dat să 
bea din lavoara şi din vadră ; de unde tră­
geau ca oliuţele, c a — Eă-i sature mal în -
grabăl 
Deşi se făcură Românii dubă de ra-
chie, totuşi unul dintre cei mulţi vëzênd 
ruşinea ce l ise face Românilor, a Întrebat 
pe butaşul ; — de ce nu dă ş i Românilor, 
rachiu cu sticlele, ci cu lavoarele ? La a s t a 
a răspuns birtaşul: Că, Românii pitula 
(ascutd) sticlele ş i nu cutează să le d e a 
ca sticlele, dar lor ti bun să le d e a rachiul 
ca olcuţele! Asta-l o ruşine mare pentru 
Romanii dia Deliblata ! Dar ş i mai mare ru­
bine II pentra condncötorii lor, căci au preot 
ni doi Învăţători români I Au nu sunt ei, la 
jtare s ă li lamineze pe b ie ţ i i români, c a s ă 
nu-'şi vândă dreptul pentra un ciocan de 
rachiu. 
Na vid cel puţin conducëtorii români 
din Deliblata, c ă Românii lor tn comună, 
numai boactari ве aleg ş i ici colea câte un 
jutat, de ce na lacră ei tntr'acolo, ca să se 
Hiêaga: chines, савіг, tator orfanal, ş i ro­
ulai 1? 
Aşa se vede că condncötorii se grijeec 
numii de buiţile lor; deşi le place, я se 
fali et ei sunt lamina poporului 1 
Din raportai acesta poate se cunoască 
ori-şi-cine pe Românii din Deliblata — ş 
să-i judece ce plătesc, când ei Îşi dau dreptul 
lor pentra o olcuţă s a u an lavor de rachie. 
Ii v o m vedea cum să vor purta, la alegerea 
de autiste, care va fllncurônd? Să vedem 
câţi boacteri vor fl r o m â n i ; c ă c i nu cred 
ei se aleagă alţi domni mai gre i , fiindcă 
sârbii din Deliblata, zic : .Pentru români ş i 
bocterie, ti de ajunşi* (Za vlasi i bokta-
rija je doBta l ) 
Vecinul deliblacenilor. 
Am publicat cu întristare şirele de 
mal sas. In loc de veşti bune ş i frumoase 
cată ce trebue Bă publicăm din fiumoasa 
oomună Deliblata!? 
Români deştept*, viguros! ş i cu stare 
materială bană cum ' i-am a f b t pe De-
liblatanl şi impresia noastră câştigată la 
faţa locului ne face se credem, eă aci in­
teligenţa şi conducëtorii poporului nu întot­
deauna au putut fl la înălţimea chemării lor... 
Nota Bed. 
Din Munţiî-Apusenî. 
Sëspunt Domnului Albini! 
A scorni şi a spune cu graiul neade­
văruri şi calumnil chiar, este un lucra ru­
şinos, dar a présenta pe cineva opiniune! 
publiée tn scris şi prin ziare ca copleşit de 
multe | i grele pëcate, — este şi mal ruşi­
nos, ear pentru an oficiant public cum e 
D-nnl loua Albiei condamnabil chiar. — 
RespecUvultt! Domn i-a fest de ajuns ca 
cineva pe care ea până acum nu-'l cunosc 
nid l'am Îndemnat ori plătit ca eă mö laude 
ori să scrie eă aş fi om harnic, zic i a fost 
de-ajuns ca să citească că sunt om har­
nic şi D-sa amăaurat însuşirilor sale fireşti, 
ea leal turbat, • eărit să arunce cu tină nu 
uumal tn mine dar In soţia mea şi In toţi 
cel din jarul mea. 
Dar domnule Albini eată Iţi spun eu 
publice : şi că deşi 'm! dau toate nisuinţele, 
totuş cu sufletul meu nu sunt Îndestulat cu 
ceea ce pot face şi na më Bimţesc vrednic 
ea cineva să mo numească „om harnic" ear 
a тв lăuda no pot decât Intru neputinţele 
mele. Aplecările rele ş'au avut şj îşi mal au 
tncă germeni In sufletul meu, dar toată 
vrednicia mea o ţin tn aceea ca Bă Impe-
dee desvoltarea Iei. Şi despre aceste mar­
tori 'ml sunt toţi aceia cu câţi hazardul 
joc al Bortii m'a Împins că Bă trăiesc tn 
apropiere. 
Şi dacă iţi rëapund nu o fac aceasta 
din frică că doară unii sau alţii din amicii 
i)i cunoscuţii mei tncrezânduse scriselor 
D tale vor dubita; caracterul, destoinicia şi 
ţinuta mea, nu, ci numai şi numai ca nea-
deverul şi calomnia să nu-'şl cuprinsă loc 
In cel necunoscuţi şi cu deosebire tn zia­
ristica noastră. 
D ta zici ,că eu la orl-ce ocaaiune 
bag ură şi zizanie Intre fraţi! de ambe con­
fesiuni*. Ear ca dovadă aduci o glumă ce 
s'a petrecut Intre Dr. Ioan Reeca şi D-nul 
Petru Paul un fruntaş parochian de al mei 
şi anume Intre pahare In pavilonul de vară 
a unui hotel din Ziagna. Domnule Albini 
spune curat şi limpede ca lumea Bă ştie ce 
şi cum в'а Întâmplat. 
Spune ca domnul Petru Paul m'a In­
vitat pe mine şi pe soţia mea şi pe alţi 
amic! de-a d sale la câte un pahar de bere 
şi tot d-за a lăsat ca să ne cânte şi ma­
gica şi încă pe Ghiuţu din Abrud. 
După câtăva vreme a venit tn acel 
pavilon şi Dr. Ioan Reeca medic din Ziagna 
şi s'a aşezat la o altă masă cu nişte tineri 
maghiari necunoscuţi, a cinat şi ta decursul 
cinei unul din acel tineri, ae spunea că e 
academicean, — nu să putea mira cum de 
tn Ungaria există aşa de mari şi multe 
libertăţi încât şi valachilor le este iertat 
a-'ş! petrece cu muşica. Dr. Reeca Iu loc 
să iespunză acelei infamii, pleacă acasă 
ear dl Paul rtztndu-l întreabă .de ce nu 
mal rëmâne ear dea iëapunde: că aici nu 
e pentru mine*. Di Paul earăşl rlztnd i a 
zis .lifiţ* o vorbă adusă şi folosită tn Z agua 
numai şi numai de Dr. Ioan Reeca şi Iu-
liu Albini. 
Constat Insă ca dl Albini n'a fost de 
faţă, n'a vëzut şi n'auiit cele tnttmplate şi 
totuşi nu se ruşinează a scrie publice: că 
la auzul acelei vorbe (se vede că aici 
eă cunoaşte pe sine) „inima mea s'a umplut 
de bucurie, barba 'nu a zis şi ochi! 'mi-au 
sclipit vëzând cum pizma şi lëutatea aă 
seamănă Intre fraţi % ear In pasagiul ur­
mător : ,më mir pentru ce on. Părinte nu­
treşte atât ură confesională In timpul de 
faţă? 
Eu dacă on. public cetitoriu, din sin­
cera mea enaraţie va afla, că .dovada d lui 
Albini este dreaptă şi că eu tn timpul acela 
adică la auzul musice! lai Ghiuţu m'au pu­
tut stăpâni toate pëcatele scrise mie de Al­
bini —11 rog să më condamne la din con­
tră cu greaţă să 'şl întoarcă faţa delà per­
fidul calumniator. 
Părerea mea Insă este ca aici Bă ni­
mereşte Întocmai proverbul : .potcoava care 
ticăneşte II lipseşte un cuiu" şi după aceasta 
Vë veţi convinge din următoarele: 
(V* urma). 
Dar pentru sfânta biserică. 
Тшёгпі Dimitrie Simea, fost tnveţător 
provisor In comuna noastră bisericească 
Bâisi (protopresbiteratul ButenI), timp de 
10 luni In anul trecut scolastic 1901/2, a 
donat sfintei biserici de aici o icoană mare 
foarte frumoasă şi mult apreciată, desem 
nată şi vâpsită (colorată) de Dumnealui, 
carea r eprea intă .învierea D iu! nostru laus 
ChristoB". Această icoană frumoasă, carea a 
f ă c u t o susnumitul, timp de doue Fëptëmânl 
e aşezata In sfânta biserică din Bârsa, pe 
pSretele care desparte biserica bărbaţilor 
de a femeilor, adecă pe păretele unde cântă 
t i n e r i m e a Răspunsurile Liturgice, instruaţ! 
după note pe mai multe voci (4 voci Li­
turgia marelui compositor George Dima). 
Mal departe a mai colorat, rapizile, sfta 
cruce din altar şi sftul chivot, cari toate 
le-a făcut ca nonă. Aceete toate român ua 
suvenir. 
Ia sfânta noastră biserică, cântările 
duiă note adică Răspunsurile Liturgice a 
t i n e r i m e ! ta cor, le-a Introdus tot susnumitul 
brav diriginte de cor Dimtrie Simea, care 
zicônd merită toată lauda pentru acest 
lucru ftumoB, artistic carâ ne îndemna şi 
pe noi a merge Ia sfta biserică mai cu plă­
cere şi Incăt abia încăpeau In internul 
sftel biserici, deşi biserica noastră este cea 
mal mare şi mal frumoasă pe lângă cele­
lalte biserici din comunele Învecinate. Mal 
multe oare de-artndul am fi ascultat cântă­
rile acelea minunate chiar flâmônzl şi setoşl, 
atâta erau de frumoase şi executate de 
dl diriginte de cor. 
Tot cu corul instruat de Dumnialul a 
dat şi un concert la ButenI la Botezul 
Domnului, In 6/19 Ianuarie 1902, care foarte 
bine a succes. Apoi a luat parte la mal 
multe Înmormântări şi parastase In comune, 
mal departe au fost Invitaţi tot cn coral de 
aici In alte comune să cânte la Sfânta Li­
turgie iëspunsurile recerute, unde cu suc 
ces strălucit au cântat, cari apoi cu aespusă 
bucurie şi dragoste i-a primit şi ospëtat. 
Deci pentra lucrările acestea frumoase, 
cari au rëmas tu comuna noastră ca un 
euvenir vecinie, primească susnumitul tinër 
Dimitrie Simea, cele mai călduroase mulţu­
miri şi gratulări, totodată dorim să '1 tră-
ească banul şi atotputernicul Dumnezeu 
mulţi ani fericiţi să mai poată săvlrşi astfel 
de acţiuni frumoase şi mal ales pentru 
sfânta biserică. 
Trăească mulţi ani! 
„Bârsanul". 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Scoaterea petelor de pe stofe. 
Petele de grăsime se scot întrebu­
inţând apă, cu săpun, caldă, sau apă amo-
niacală dacă stofa este de lână sau bum­
bac. — Să se întrebuinţeze benzină, eter, 
amoniac, cridă sau gălbenuş de ou dacă 
pata este făcută pe stofă de mătase. 
Scoaterea petelor făcute cu văpsea, 
lac, reşină se scot cu esenţa de tereben­
tină, cn benzină şi în urmă cu săpun. 
Petele de stearină se scot cu alcool 
de 99 grade. 
Gând pata este făcută cu zahăr, ge­
latină, sânge sau albuş de ou să nu se 
înt ebuinţeze alta nimic de cât apă rece. — 
Să se evite a se spăla cu apă caldă, căci 
aceasta Încheagă materiile de mal sus şi 
le face să între In stofe. 
D&că petele sunt făcute de substanţe 
vegetale, pe stofe atât de lână cât şi pe 
cele de mătase, cel mal bun lucru este a 
întrebuinţa o aoluţiune de acid sulfurus. — 
Această soluţie este cu atât mal precioasă 
cu cât nu schimbă de loc câte-va colori 
cum este de pildă albastru la mătase. 
Stofa pătată este frecată cu soluţia 
apoasă făcută de acest acid şi în urmă 
se spală cu apă cu săpun şi se clă­
teşte. 
Accidul snlfuros se prepară greu, 
fiind că nouă ne trebue o mică cantitate 
putem a-1 prepara In modul următor : — 
Luăm o farfurie adâncă in care punem apă, 
pe apă punem o farfurie mi că delà 0 
ciaşcă de cafea neagră care se continuă în 
ea sulf (pucioasă), aprindem sulful şi aco­
perim farfuria cea mare cu un clopot de 
sticlă sau cn alt vas, numai să nu fie de 
metal. — Sulful arzând el va produce un 
vapor alb, care este acidul sulfuros: a-
cesta se та duce să se disolve tn apa 
din farfurie. — Aceasta deci va fi soluţia 
noastră. 
Spălatul lânei. 
Toţi proprietarii cari posed oi, se oeupă 
de spălatul lânei, puţini însă reuşesc a avea 
o lână curată albă şi în aceeaş timp moale 
şi transformată ast-fel, ca să se lucreze cu 
cea maî mare uşurinţă. — Pentru a a-
junge le acest résultat se spală lâna în 
apă tn care se pune pentru fie-care sută 
de chilograme de lână ce trebue a se spăla 
următoarea composiţie: 
Sese chilograme de carbonat de sodă. 
Un litru de amoniac şi o jum. gram 
metyl violet. 
Curăţitul, Y o p s l t u l şi cernitul 
scândurilor şi parchetelor. 
Dacă scândurile sau parchetul unul 
apartament sunt murdărite (feştelite) sau 
pătate, se curăţă în modul următor: Se 
eaută coajă de stejar (tan) care serveşte 
la tăbăcit (dubit) peile, să udă bine coaja 
ca apă ferbinte şi se frecă cu această apă 
groasă scândurile sau parehetul. 
Dacă scândurile au fost mai înainte 
ceruite atunci se freacă cu peria după,-ce 
s'au spălat cu coajă şi s'au uscat. Dacă 
nu au fost ceruite atunci se clăteşte numai 
cu apă. 
De asemenea dacă scândurile s'au 
văpsit din eroare odată prea închis, se 
spală cu coajă de stejar şi coloarea se 
deschide. 
Ceară pentru scânduri şi parchete se 
prepară luând 125 grame de săpun alb 
şi să se topiască în cinci litmrî de ap Í — 
Să se adauge o jumătate chilogram ciari 
galbenă tăiată bucăţele. 
Să se topiască cu totul pe foc, şi 
când aceasta este moale să se pună 60 
grame carbonat de potasă. — Să se ames­
tece tot timpul cât stă pe foc şi când se 
ia jos să se amestece continuu până-ce se 
va răci de tot. — Dacă nu se amesteci 
bine materiile puse împreună vor sta se­
parate unele de altele. 
Cu o pensulă se in tinde această ciari 
pe jos în pătură subţire şi după 24 ore 
se poate freca. 
Cu ceară ce am preparat aci se poate 
da un salon do opt metri lung pe şase 
metri larg. 
O ceară сѳ se usucă in o oră se 
cumpune din : 
Ciară galbenă 500 grame 
Carbonat de potasă . . . 64 , 
Săpun verde 48 , 
Alcool 32 „ 
Pâment roş fin 32 „ 
Mal întâiu să se topiască ciară în o 
jumëtate <itru de apă călduţă, de asemenea 
să se topiască carbonata de potasă in 128 
grame apă fiartă. — Să se amestece amân­
două şi pe urmă să se toarne şi săpunul 
verde şi alcoolul şi timp de un quart de 
oră să se mestece in continuu. — Se iasă 
a se răci timp de 24 ore şi când s'au 
răcit se amestecă şi pămentul roşu care a 
fost muiat cu puţină apă maî di 'nainK — 
Acest amestec se întinde cu o pensula 
groasă pe parchet şi după o oră se poate 
freca cu peria. — Se va capota un lustra 
foarte frumos. 
Se întrebuinţează mult şi ceara pre­
parată cu terebentină ca văpsea pentru 
scânduri de apartamente. — In acest scop 
se topeşte 60 grame ciară galbenă în 60 
grame esenţă de terebentină în un vas de 
aramă. —- Se încălzeşte o piuliţă cu pu­
ţină apă caldă şi in ea se toarnă ames­
tecul de mal sus. — Sa pisează bine şi 
se pune peste ea opt gălbenuşuri de ouă. — 
Când amestecul a devenit omogen din causa 
bătutului şi frecatuluî, atunci se adaugi 
un litru de apă calda şi se freacă iarăşi, 
Această composiţie se aplică pe scân­
duri cu o pensulă şi când pătura este us­
cată se freacă cu o perie aspră şi Iată, 
Sunt multe persoane caii vor a da 
parchetelor coloarea stejarului, ceea ce se 
obţine foarte uşor dacă se topeşte în o 
oală de păment 1250 grame ceară gal­
benă, şi când aceasta este bine topită si 
se adauge 165 grame săpun alb ras, 125 
grame potasă, tot puţin câte puţin, şi In 
fine 4 litruri de apă caldă. — Se lasă 
pe foc să dea mal multe clocote. 
Pe de altă parte se pune 250 grame 
păment zis de cassel în puţină apă şi й 
amestecă bine. 
Acesta se toarnă în amestecul de mal 
sus pe când ferbe şi se lasă câte-va mi­
nute, fără a permite să se umfle, focul 
trebuind a fi foarte slab. — Se ia oala 
de pe foc şi ee freacă bine până-ce se 
rëceste. — Pe urmă cu o pensulă se di 
pe scânduri. 
Dacă voeşte cine-va a avea scânduri 
văpsite cu o frumoasă coloare galbenă, si 
tmestece apă doue litruri şi jumătate eu 
o jumătate chilogram ceară şi 250 grame 
potasă şi să pună la iert. — După ce au 
fert să se ia vasul da pe foe şi să se 
amestece continuu până se răceşte. — Fe 
urmă să se adauge 40 grame Bocon ce 
a fost muiat eu apă şi să se amestece 
bine. 
După-ce s'au curăţit scandările se dt 
cu această composiţie şi imediat ce e'ţii 
uscat se freacă. 
Scândurile vor căpăta o coloare să­
nătoasă şi foarte plăcută la vedere. 
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Episcopia Aradal oï a ajuns a lever at 
feci de têrg în foile maghiare. Cele mai 
wltătoare lucruri se scriu şi se fac combi-
ф de par'că ar fi vorba de alegerea unui 
einăr, ear nu de episcop român. 
Când protestăm încontra acestor păcă-
щі ale Bomânilor bine ştiuţi cari hrănesc 
ma ungurească şi o asmuţă asupra unor 
«rsoane bisericeşti române, îndreptăm cu­
ki şi către fraţii din Diecesa şi le zicem : 
iji liniştiţi; falanga care a respins deja 
Ые atacuri ale Bomânilor nevrednici în-
Mrăşiţi cu streinii, stă tare şi strinsă la 
kltă. Va mântui şi a treia oară sfânta 
feerică din ghiarele păcătoşilor. 
* 
Zile Onomastice. Eu şi-a serbat 
iua onomastică iubitul nostru amic Sava 
Ыіси, zeloiul secretar al băncii „Victoria" 
ţ membru distins în corporaţiunile noastre 
liserieeşti. Toţi bunii amici s'au grăbit 
B-l felicite şi să-'l dorească ani mulţi 
fericiţi, spre bucuria familiei sale şi a 
leamului folos. Funcţionarii „Victoriei" 
i'au presin'at toţi şi veneratul director Dr. 
1. Oncu a ţinut o vorbire care a stors 
lacrimi. 
Ne asociem din suflet tuturor urărilor 
ie bine. 
Azi Îşi serbează ziua nonmasticä d! Dr. 
Шсоіае Oncu. 
Kegele Carol la Belgrad. Ziar le 
din Budapesta primesc ştirea, că M. Sa Regele 
RoB'ânieï va visita in curând pe regele Serbiei, 
la Belgrad. 
Francmasonii se adună. E n 
teară a ţinut mare adunare logia francma 
sonilor din Arad în localul sëu din strada 
Deák-Ferencz. Sigur că obiectul pertrac­
tării va fi fost episcopia noastră. Am 
ijans dară acolo, că lugele francmasone 
ne impnn episcop!. Şi candidatul lor ride 
In faţa Sinodului nostrn. Dar bine, o să 
tedem cine va ride mai la urmă. * 
Logodea. Dl absolvent de ttokgie 
Ieremie Le acuta din Coroiu, a fidanţat pe 
gentila D-şoară Emilia A biciu din Nădab. 
Să fie cn noroci 
* 
Pânea gratis. Erî au Început Împărţi­
rea pani! gratis. 
Trei sute cinci zeci de inşi s'au prssen-
tat In prima zi, şi toţ! au fost provezuţL Ce! 
rîintâia cari au deschis şirul lipsiţilor au 
lost Schneider Károly, meseriaş teme şi 
Síász Sándor, zilor. 
Comisari de zi la împărţirea de erî au 
lost Leopold Zsigmond şi Glück Károly. Au 
mal ssis'at membrii din comitet Dorea"y 
JózBef, Ѳішау iBt tá ' í , Glii k Károlyné Kehn 
József, ifj Öehw^rtz Z-tigmondré, Roszen 
féld Símuí é, Gantner Nándor, Weil Alajos, 
Hegyi Albert, Dcmorkos Lijos, Freid Fülöp, 
Russu Sitianu, Pohl ödöa, Kriatyori János 
ResuHatul colectelor de eri est« u ma­
iorul : 
Pe lista Béthy L. е з fia 
Rè hy Viktor . . . . . . 10 Cor. 
Pe lista Erber és Fleischmann 
H>gyi Albert 10 , 
Poüák Arnold 2 „ 
Hegyi Gyuíka 10 „ 
Polák Ernő 1 „ 
Ney N 1 , 
Pe lista Maresch Gyula : 
ifj Kinfzig Jánost é . . . 10 Cor. 
D. L 10 . 
Laolslía 54 Cor. 
Mal rëu se înfundă. Dl George Tiff*, 
candidat de advocat şi dl Alexandru Popo-
ѵізі, student în drept, ambii din Lugoj ne 
trimit câte o scrisoare drept іёзрипз la ar 
ticolul prin care dl V. Tomid a dovedit 
eorteşirile făcute în cercul Birchişulul tn 
favorul candidaturii d lai Dr. G. Dcbrin, 
advocat In Lugoj. 
Ambii domni recunosc că au fost tri­
mişi Ia alegere, d u p ă cum a scris dl To­
mid, dar spun că dl Dcbrin li a dat man­
dat ca nuTial rol pasiv să ia acolo. Apoi 
isigur că pasiv d e оаге-зѳ rol activ puteau 
să aibă n u m a i alegătorii. 
Că domnia lor nu vor fl corteşit însă 
din röipatsrl — credem că nici dl Dcbrin 
on presupune, c ă altfel ar fl fost păcat de 
Oboseală şi cheltuială. 
Osândit. In Tergu-MurSşuluî s'a 
ţinută la 15 Decemvrie, înaintea curţii cn 
juraţi, procesul de presa intentat fostului 
redactor delà „Kronstädter Zeitung" Her­
mann S;hroff pentru cinci articole publi­
cate în numitul ziar. Schroff a fost con­
damnat la un an închisoare de stat şi la 
amenda în bani de 5000 coroane, care 
sumă se asigureaza pe cauţiunea ziarului 
„Kronstädter Zsitung*. Propunerea procu­
rorului, ca Sshroff să fie expulsât, a fost 
respinsă de tribunal. Contra sentinţei s'a 
anunţat nulitate din partea condamnatului. 
* 
Prinţ deţinut. Veste sensaţională 
aduce firul telegrafii; din Madrid. Gbneialul 
De Bourbon de Castellois varul Regelui şi 
président Ia Cercle a fost alaltăeri seara 
deţinut şi dus în palatul căpitanului po­
liţiei. Arestarea aceasta este în legătură cu 
nouile mësuri ale préfecture! luate în contra 
caitoforiei ce se face in Cercle. 
O altă depeşă sosită dup'ameazi din 
Madrid, anunţa că după-ce generalul Bourbon 
a fost interogat, imediat a fost pus în li­
bertate. 
Generalul o provocat la duel pe pref ct. 
* 
Dramă familiară s'a întâmplat 
alaltăeii ii Zurich. Un indrustriaş cn nu­
mele Dochweiler 'şi-a împuşcat nevasta, fe­
tiţa, apoi soacra ş i în urma 'şi-a tras ş i 
s i e ş i un glonţ in cap. Cu escepţiunea t oacrei 
toţi au murit. 
Un nou inginer român. La poiytcchnicul 
din Budapesta a obţinut diploma de inginer 
Dl Victor M-nieal. ii felicităm 1 
Mandatai din Margita. Caria а respins 
petiţiunea dată încontra alegerii deputatului 
Szatmári Mór din Margita. 
Un nevinovat 9 ani în temniţă. Zilele 
acestea a fost slobozit din temniţa delà 
Kassel, bkob Bohréin, eare fusese osâadit 
la temniţă pe vieaţă pentru- că ar fi omorlt 
pe proprietăreasa Mac Mer, Ia care şedea şi 
care-1 dăduse afară din c»să pentru-că nu 
plătise chirie. Acum s'a dovedit insă că na 
el а omorlt pe proprietăressS, ci a omo-
rîs-o bărbatul ei, care era de altfel despărţit 
de ea. Bărbatul el Însuşi s'a das la triba 
nai alaltăeri să facă această mărturisire. 
* 
Osândiţi. Am siStat In numërul no 
stru trecut ce crai mare a fost la Nădab 
Gso?g3 Boda Toţi se temeau de dtnsul, 
căci avea o putere de uriaş. Dar' pa cât 
do mult să temeau bărbaţii pe atât demult 
11 aveau tn drag nevestele. Era sveit, înalt 
ea bradul, chipoa şi . . 
Aşa se lauda George Boda că na este 
femee In Nădab care s& nu '1 fl plăcut şi 
nid bărbat pa care să пи-'í fi bătut. 
Dar' la sftrşit şi răbdarea bărbaţilor 
din Nădab a avut cape?, destul 'i-au răbdat 
s3 'şl bită joc ds cinstea caselor lor: s'au 
conjurat împotriva Ini. Ua triumvirat s'a 
constituit: Mitru Baat-an, Petra Luta şi 
Nicolas Innen. Toţi trei eraa dintre aceia 
ейго? nevestele de dragul Iul George Boda 
Îs a fost pas coarne, şi рч cari pe lângă 
asta Boda 'i a mal şi prigonit. Lui Petru 
Lata ' ia s e d u 3 nu numai nevasta dar' pe 
vremea seceri! 'i-a împrăştiat grâul, ' i a 
aprins fâucl, cu un cuveni toata la făcea, 
ca să le amărască vieaţs. 
Cu ceiftlalţf doi tot aşa a făcut şi 
sşa na era mirare că s'au revoltat in con 
tra Iu». 
intt'o sesră de Maiu din întâmplare 
s'au întâlnit toţi patru Ia câreîma mare, 
George Boda s'a aşezat la masă şi a început 
să se laude eu cuceririle sale. Buntaneştil 
lăceau, dar' îndepănându-se s'a copt In eî 
o groaznică hotărire: 
— Hiid, să omorîm pe omul aceste 
Au luat o In dosul curţii (erau toţi trei 
eu arme la dlnşiî) când aa ajuns la poartă, 
Mitru Buntean din lăture, aşa că victima 
să nu '1 observe, 'şi-a pus puşca la ochT şi 
a tras. Puşca a nimerit faţ* la? Boda 
şi alicele rupândn-'î măselele ' iau pălruns 
în gură. 
E interesant, că drept corpus delicti 
o singură alice a fost depusă la trib mal 
şi sceasta una îrapedecânda-se Intr'un dinte, 
рѳ celelalte Boda de adreptul le a scuipat 
din gură. 
Don Jüanul a căzut şi complicii 11 
credeau mort. Peste câte va minute Insă 
'şi-a revenit tn fire şi s'a ridicat pe coate. 
La aceasta complicii aa descărcat deodată 
trei puştf, cari toate 'l-au nimerit pe Boda 
In cap. 
Boda era de o tenacitate extraordi­
nară. Cn celo trei gloanţe în cap a'a ridicat 
şi a treia oară delà pănr>en% şi s'a tras cam 
140 paşi până la fereastra nnel metrese a 
lut, unde a corut intrare. Na Гаи lăsat să 
Intre. 
După aceea eu o încordare supraome­
nească 'şi a tîrît corpul mc-tal ;ănit, până 
în celalalt capët al stradal, unde locuia 
вогЗ-вэ, şi acolo a bătut la uşe. '1 s'a des­
chis, a mal avat atâta putere se între In 
cuină, apoi a căzut рв şi a espirat.ţ 
Făptuitori! a doua zi au fost deţinuţi 
şi causa lor a ajuos acum înaintea tribu­
nalului 
După desbaterl de trei zile tribunalul 
erl seară a rostit verdictul. In ssuaul aces­
tui verdict Mitru Buntean a fost osândit 
la 3 ani şi 6 Iun», Petru Luta l& 2 ani şi 
6 luni şi Nicolas lancu ia 2 aal temniţă. 
Hoţii mari la Berlin. Din Berlin 
se scriu că la bancă comercială şi industrială 
d'acolo s'a dat рѳ vremei unei defraudări 
de 700.000 mărci. Hoţul s'a dovedit că 
este comptabilui Nassler. 
Idei pregătitoare în pedagogie de Dr. 
Petru Şpsu, prof. вет. Ua nou op de ade-
veraiă valoare a eşit din peana eunos-utu-
lal profesor seminariaJ, a d-!u? Dr. Petru 
Şpş.n, din stiirţa pedagogiei în o formă 
foarte plăcută şi atrögötoare, dar totodată 
ţinute la înălţimea ştiinţe!. Prin acest op 
cetitoriul se Introduce foarte bine în поиа 
direcţie ptdsgogicS. 
Ca parte foarte recomandabilă este 
tendenţa cărţii de-e ridica statul înveţăto 
resc în vsză şi a 'I reda posiţia socială ce 
o merită. 
Opul costă trei сотоаие (3 cor) şi sa 
poate procura delà .Librăria arehidiece-
sanä*. In siesta sa tratează capitole im­
portante. Forma externă ва presintă foarte 
bine. 
Necrolog. Petru Sancu, preot gr.-or 
în Bulz comitatul Bihor a reposât în Domnul 
la 11 Decemvrie n. în anul 80-1ѳа al etăţii 
şi 57-lea a. preoţie!. Pe defunctul '1 de­
plânge familia şi poporeniï seï : Fieï ţarina 
uşoară şi memoria bine-cuvêntata. 
înmormântarea sa făcut la 13 Decem­
vrie, prin preoţii Vasiliu Butran, din 
(Fecheteo), Simion Butiri, din (Valea-neagră), 
Ioan Simoc, (Cetea), Petru Lasca, (Balaie), 
şi Stefan Domocoş, preot în (Prăsea), şi 
asesor consistorial. Predica funebrală a ţi-
nut'o Stefan Domocoş. învăţătorii Aron 
B u l z a D , Ioan Butiri, L>an Bere, Petra Vlaicn, 
şi Andrei Bulzan, cu sus numiţii preoţi a 
executat cântările funebrale cu mult\ duioşie 
şi precisiuns, storcftnd lacrimi din ochii mul­
tului popor adunat. 
— In 15 Decemvrie s'a înmormântat 
fruntaşul ţSran Ioan Cioraian în etate de 
40 ani, membru în comitet şi fost preşedinte al 
comitetului parochial. II deplâng: fiul Stefan 
gimnasi-it de a. 5 ci. şi fetiţa Maria, ambii 
ramaşi orfani. A oficiat Prea On. P. Mmlescu 
ţinând o predică, în care a lăudat faptele 
reposatuîui. Réapunsurile le-a executat corul 
vocal şi întreg corpul învâţfitoresc din loc. 
Fiei ţarina uşoară. 
— Societatea Corului vocal rom.gr.-or. 
din Cuveşti — cu îegret aduce la cu-
noştinţx On. public că unul din membrii 
sei onorau Vichente Torni notar în Duplay-
Temea-Vár?Iya — după un morb scurt dar 
greu ş'a dat sofletul in manile Creatorului 
la 5/18 Noemvrie a. c. fiind abea în etate 
de 33 ani. Remăşiţele pământeşti ala de­
functului, s'au depus spra vecinică odihnă 
In cimitiriil din Duplay după ritul gr.-or. 
гош. II jelesc mamă-sa vâduva Eva soţia 
repos, pădurar erarial Vas. Tomi; fraţii 
Moise şi Dumitrie, surorile Brinduşa, Eva 
şi Ana; precum şi rudeniile şi cunoscuţii. 
Dun nezeu eă-'l aşpze cu drepţii! 
Tot cu aceasta ocasiune în numele Co­
rului vocal din Cuveşli se aduce mulţumită 
publică următorilor domni cari au bine-voit 
a suprasolvi la Concertul ţinut Ia 26 Oct. 
V. în localul propria şi anume: Ioan 
Covaciu, pădurar in loc 2 cor. Vasilie 
Iorgovan, pădurar în loc 1.60 cor. Iacob 
Kohn, negust. 2 cor. I. Stenger neg. 1 
cor. ear oferte delà G. Spân, înv. Comeat 
1 cor. deîa dl Teodor Suricescu, notar în 
Şi^taroveţ 1 cor. 
„Calendarul Lumea Ilistratä" a apă­
rut şi pe asul 1903, ca şi in trecut, in 
Editura lg. Hertz, Bucureşti. Preţul In 
province 1 leu 30 bani. Are gravuri foarte 
framoas?, text variat şi instructiv. 
• 
Un tinör român, absolvent de 4 clase 
gimnasiale, caută ceva ocupsţiunc la vre o 
cancelarie oare care. Doritorii să se adre­
seze la redacţia ziarului „Tribuna Po­
por alai*. 
La vremea potrivită— un leac po­
trivit, a împiedecat deja de multe ori, ca 
dintr'un iëu mic să se desvoalte unul mare. 
Un remediu ce se poate întrebuinţa în deo­
sebite moduri la feluritele indisposiţil ѳ 
spirtul galic al farm. Vertes, care leao n'ar 
trebui să lipsească nici dintr'o gospodărie. 
• 
Câte zile ne mai despart sârbătorile 
Crăciunului ? Vre o doue-trei soptămânl. Şi 
in acest timp trebue să ne procurăm toate 
obiectele de cadou şi de sörbstoil. Scurt 
timp şi cine voeşte sa cumpere obiecte fru­
moase bune şi ieftine la tot caşul na se 
va lăsa pe ultimul minat. Publicai nostra 
s'a bucurat anal aceeta de aşa favoruri, 
cam nici odată pân-aci. Pentru că nn mem­
bra genial al lunel comerciale din loc: 
Porter Vilmos, a improvisai un întreg Paria 
în Arad. Intt'o localitate de 50 metri lun­
gime a expus atâtea obiecte, şi de astfel 
de calitate încât prăvăliile cele dintâi din 
Budapesta nu mal pot rivalisa ca densul 
le а Întrecut рэ toate. Da fapt, Porter a 
prefăcut Eerbătorile Crăciunului Intr'un eve­
niment formal regoicolar. îşi poate ori şi 
cine închipui că şi ieftinătatea joacă un 
mare rol, dar dealtfel aceasta este şi de 
prisos a o aminti publicului din Arad, care 
cunoaşte bine marea Prăvălie aiul Porter. 
Pista libertăţii zilele acestea va fi centrul 
interesării. Este oare cineva care su nu do­
rească a vedea cea mal splendidă exposiţie 
de Crăciun din ţeară. 
B I B L I O G R A F I E 
A apărut: 
,Bachetal Mea", poesil de losif Ioan 
Ardelean. Preţul 1 cor., plus 10 fii. porto. 
8a află de vânzare la administraţiunea 
.Tribunei Poporului". 
„In librăria Iul W. to-aff« în Sibiiu ea 
mal află: 
„CăHEdarul Minerv:!1, ilustrat şi cu supli­
mente artistice 1 cor. 25 fi!., cu trimite-
rsa francată 1 cor. 45 Ш. 
«Călindarul Lumea Ilustrată1, ediţie fină 
1 cor. 30 fii, ca trimiterea franestă 1 
cor. 50 fllerl. 
„Călindarul Lumea Ilustrată5, ediţie popu­
lară 80 fll., cu trimiterea fraacată 1 cer. 
.Călindarul pentru toţî", cu multe ilusira-
ţiunî 1 coroană, cu trimiterea francată 1 
cor. 20 fll. 
,Călindarai Unirii", (Blaj) 50 fii. cu trimi­
terea francată 70 fll. 
.Călindarul cu Sematiamul" bisericei gre-ea-
ori-entale, (Sibiia) 80 filerl, cu trimirersa 
fr&ncată 90 fllerl. 
.Călindarul Poporului*, 40 fll., cu trimite­
rea francată 50 fllerl. 
„Călindarsîl Aurorei*, 50 fll., ca trimiterea 
francată 60 filerl". 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Preţul spirtului din Arad, 17 Decemvrie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
mică . 120,— 
, brut vânzare mare . . 116.— 
, , „ mică . . 119.— 
100 chilograme borhot uscat . 12 80.—13.— 
Bursa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâu pe Aprilie 1903 e. 7 80—7.81 
„ , secară pe „ , c 6.73—6.74 
, , porumb pe Main . , 5 8 1 - 5 8 2 
оѵёз pa Aprilie . „ 6.30—6.32 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 16 Decemvrie. 
Porci graşi (ungari), per. pesto 400 Kgr. 1 0 9 - 1 1 1 fll 
. până la 300 . , 
. tineri pună la 320 , 1 1 3 - 1 1 4 „ 
, tineri . . 250 , . 
, (sêrM) per. peste 260 , 109—111 . 
. pană Ia 240 . 1 0 6 - 1 0 6 , 
Red . r e s p o n s . Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Роротісі-Barcianu. 
„TRIBUNA POPORULUI" Nr. 227 
A s i g u r a ţ i viaţa, zestre, capital de Întreprindere, rente, cazul 
morţii, apese de înmormântare ! 
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Agentura p r i n c i p a l ă în Arad 
A BĂNCEÎ GENERALE DE ASIGURARE MUTUALĂ BIBIENE 
„TRANSSYLVAHIA« 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: Arad, Biehiş, Bihor, 
Cenad, Caraş-Severin, Timiş şi Torontód şi Ie efeptueece pe lângă cele 
mal favorabile condiţiunl: 
1. In ramul vieţ i i : capitale cn termin fies, rente, zestre pentru fetiţe, capital 
de Întreprindere pentru feciori, pe caz de moarte, apese de Înmormântare. Aceste 
din urmă delà 60—600 cor. se plătesc la moment În zina morţii Întâmplate ; 
2. In ramul locului: clădiri de tot felul, mobile, mărfuri, producte de camp ş. a.; 
3. Contra furtului de bani,bijuterii, valori, haine, recvisite ş. a. prin spargere; 
4. Contra grindinei: grâu, secară, orz, cucuruz, ovès, via (vinea), plante in­
dustriale: cânepă, in, himoi, nutreţuri, tabac ş. a. 
Desluşiri se dau şi prospacte se pot primi la agenturele noastre 
locale şi cercualo mal in flesce caro comună şi direct prin 
Agentura principală „Transsylvania" in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 8 9 0 . 
423 - 1 1 0 
A s i g u r a t ? c o n t r a f u r a t u r i l o r p r i n s p a r g e r e : bani şi tot 
ce aveţi de preţ 1 
Spre binevoitoare luare aminte! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Onor. public român din Arad şi 
provinţă, că mi-am arangiat cu totul din nou 
atelierul de croitorie 
în Arad, strada Bisericii (Templom-utcza), pregătesc tot felul de haine 
bărbăteşti şi de copil. Croiul după ultima modă. Comandele se efectuesc 
grabnic şi cu cea mal mare promptitudine. 
Pe seama mult Onoraţilor preoţi pregătesc reveremi conform preseriptelor. 
Legătură directă cu primele fabrici de stofe din străinătate. 
Rugându-më de sprijinul Onoratului public român, 
semnez cu stimă: 
8 7 * 1 - 5 F r a n c i s e D e n g e l e g i , 
croitorie de haime bărbăteşti 
- în Arad. vis-àvis de poştă. . 
I 
шжжжжжшжжштттжтю 
Ioan Cotîrlâ si fiiul 
atelier de sculptură, t împlărie şi strugărie. 
O R A V I Ţ A - R O M Â N A . 
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Aranjament complet pentru efeptuire de iconostase (temple), tronuri, je­
ţuri, strane, chivoturi, rapizi şi ori-ce alte lucrări de lemnărie în bisericile 
noastre de rit oriental. Schiţare şi efeptuire de planuri după comande, mobile 
şi tot felul de instrumente de şcoală, bănci, table, catedre, maşini de socotit etc. 
Preţuri moderate. — Garantă desevîrşită, _ = 
La cerere atestate despre resultate de până acum. 867 3— 
au zis deja nenumăraţi bolnavi cart au întrebuinţat spirtul galic a luî Vértes la boalele 
cele mai osebite şi prin întrebuinţarea luî au scăpat de suferinţele lor sau cel puţin 
au scăpat de durerile cumplite. Dacă aï vrea să publici zecile şi sutele de mii de 
scrisori de mulţumită, scrise despre spirtul galic al farmacistului Vértes de oameni 
de rînd şi cu rang din toate părţile lumii, — scrisorile ar umplea o bibliotecă. O 
broşură, ce conţine scrisorile de recunoştinţă sosite în vremea din urmă, precum 
şi îndrumări cu privire la boalele în contra cărora se poate întrebuinţa cu succese 
spirtul galic a lui Vértes, ît stă fiecăruia gratuit la disposiţie. 
Spirtul galic a luî Vértes în urma modulul deosebit de prepare se între­
buinţează cu succes ca leac compresă şi ungere, ce micşorează durerile, maî 
ales la bolile : Podagra, reumatism, răceală, dureri de cap, MĂSELE şi nervi, para­
LIZA, sclintiri, inflamaţii şi buboi, dureri de piept şi grumaz, şi a. ; Ca leac reeori-
tor, ce-'ţi redă puterile e a se recomanda mal ales acelora cart umblă mult, pre­
cum : turiştilor, factorilor poştali, soldaţilor, vânătorilor, bicicliştilor ş. a. — Ca 
cel mal bun şi plăcut cosmetic serveşte spre promovarea creşterii perului şi 
curăţirea capuluî de mătreţe şi spre curăţirea guriî, căci 5—10 picurî 
ajung să căpetăm o apă de spălat plăcută şi recoritoare pentru gură şi dinţî. 
Ca leac intern spirtul galic a lui Vértes se poate folosi cu mult 
succes la spasmuri gastrice, diareă, colică, dureri de cap şi de stomac, ca 
o beutură recoritoare foarte plăcută, ş. a. m d. E o adevărată binecu­
vântare în părţile acele unde nu este apă bună, spre pildă în pusta de jos 
— deoare-ce câţî-va picuri turnaţi în apă omoară bacciliî, şi fac din a p a 
de nebeut şi nesănătoasă, o apă bună şi sănetoasă. 
Peste tot spirtul galic a luî Vértes se poate folosi aproape la toate 
boalele ca leac la îndemână, — cu mult succes. Se poate întrebuinţa ca 
beutură, picurând câţî-va stropi pe zahăr sau în apă, sau 
fricţionânâ cu el părţile unde suferi. 
Nicî o mirare decî dacă toţî ceî 
excelent, sigur şi multilateral exclamă: 
Doresc să am numai spirtul galic a luî V é r t e s şi 
n u altul У 
Tot din aceste motive spirtul galic a luî Vértes e lăţit că nici un alt leac, nu 
lipseşte aproape în nicî o casă, ca ori când să fie la îndemână, e un adevărat înger 
păzitor, şi se poate decî căpeta pretutindeni, în toate farmaciile, drogueriile şi 
SAU IN APA, SAU CA UNGVENT, 
CART AU FOLOSIT ODATĂ ACEST LEAC DE CASĂ 
Marca Înregistrată. 
spiţeriile, în special acolo, unde se află afişe cu marca cunoscută. Cumpărătorii I 
rugaţi să ceară express spirtul galic a luî Vértes, căcî au obvenit cazuri, când A 
părătorii au căpătat alt spirt, aşa zis mai eftin, dară fără nicî un efect şi pir 
vindecătoare. 
Oare spirtul galic a lui Vértes în adevăr e maî scump decât celelalte SPIIJ 
cum pretind mulţî venzătorî, cari prin vinderea spirturilor „maî eftine" câştigai 
mult şi pentru aceea vor să înduplece publicul să cumpere astfel de spirt , 
eftin". — Aserţia asta este cu desăvîrşire neîntemeiată. Abstagênd delà aceea,t 
leac eficace, corespunzător pentru scopul pentru care îl iaî, nu-I 
când prea scump, ci scump e numai un leac fără folos, fie acela ori 
de eftin, — spirtul galic a luî Vértes nicî în privinţa cantităţii nu-![ 
scump, ci tocmai chiar maî eftin, decât celelalte soiuri, deşi pentru; 
sumă se dă lichid maî puţin. Din spirtul galic a luî Уértés ?>e, ce.w 
o cantitate cu mult mai mică ca din alte soiuri; spre pildă la fricţiuni Щ 
soiuri trebue să iaî o lingură de zupă, din spirtul lui Vértes însă ajungei 
guriţă mică ; ca să-'ţî facî o bună apă de gură îţî trebuie 5, cel mult 10 p 
din spirtul galic a luî Vértes, pe când din alte spirturî îţî trebue cel puţinj 
ori atâţia. De aceea o sticlă din spirtul galic a luî Vértes, deşi pe 
acelaşî preţ capeţi o cantitate maî mică, în urma puterii şi eficaJ 
sale ţine maî mult decât alte soiuri, şi e prin urmare absolut mait, 
ín vênzare deschisă — cu măsura — spirtul acesta nu se capătă nil 
ci numai în sticle à 30 fil., i cor. şi 2 cor. — Veritabil e numai m 
dacă pe sticlă sau cutie să află ţeranul-marcă de scut şi numele „FI 
Spirtul galic a luî Vértes e una dintre puţinele specialităţi unj 
cari se bucură de un bun renume nu numai în Ungaria, ci şi înj 
nătate. Numaï de curînd a fost premiat la exposiţiile delà 
Ostende , P a r i s , R o m a şi L o n d r a 
cu premiile întâi, diplome de onoare, cruce de onoare şi medalie de aur. 
O sticlă simplă din spirtul galic a lui Vértes împr. cu îndrumarea de lipsă, costali 
duplă 2 L / 3 atâta ca o sticlă simplă 2 cor., o sticlă de probă 30 fii. Se poate căpeta dij 
L . V É R T E S , farmaoia la „ V U L T U R U L " , Lugoj, Nr. 
ear tn Arad In farmaciile, drogueriile şi spiţeriile unde se află placate cu ţeranul-marcă şi tuli 
la : Kelemen Födes şi Iuliu Tăbor, farmacişti, Benő Bauman, Isidor Berger , Ludovic ПаішеІЛи 
Dürr, Francise Dnsek, Carol Ederer, Samuil (тпгТтапп, Anton Korácsonyi, Iuliu Laznr, bfi 
Co., Maximilian Politzer, Mauriţiu Rothstein si David Weis« ; In Aradul-nou la : A. Rieglerjij 
The l s s ; In Pâneota: Ludovic Barna, Ednics Beamter, t'oloman Dnffek ; t n P e c ï c a : ЕтапвіІГ 
Ferdinand Turczky ; In Sant-Ana-nouă : Adam Zimmermann. 
ETIA. 
CINE VOEŞTE A SE MÂNTUI DE ACEASTĂ PATIMĂ INFAMĂ, SĂ ÎNTREBUINŢEZE remediul în contra beţiei CARE IN CELE MALJ 
CAŞURI CU succes Strălucit S'A PROBAT ŞI P E BASA RECEPTULUÎ MEDICAL ÎN Apoteca >La Vulturul* în ІМЩ 
GĂTIT. I DOSĂ 5 COR., I DOSĂ DUPLĂ CARE SE RECERE LA PATIMA CERBICOASĂ 8 COR. 8 0 FII. FRANCO DUPĂ PRIMIREA PREŢULUI. 
Remediul D-Tale în contra beţiei a făcut mira­
col ! Bărbatul respectiv s'a vindecat total de beţie, 
şi este treaz şi diligent, aceasta 0 pntem mulţămi 
nnmal D-Tale. Dumnezeu să ţi-o resplătească. 
Franz Havlovic, Kruciza. 
Vë rog a-mi trimite 0 sticlă din remediul în 
contra beţiei, am voie să mântui pe un bărbat de 
patima beţiei. înainte de 2 ani m'am mântuit pe 
mine de această patimă imorală şi de atunci nu 
mai beau. Mathias Hauswirth, Rausenbruok. 
Pentru remediul contra beţiei donat mie, Iţi 
exprim cea mal profundă mulţămire, aceasta m'a 
vindecat de beţie; ancă odată Vë mnlţămesc şi Vë 
rog a-mi trimite 0 dosă duplă pentru un amic. 
George Ranimiroff, Varna. 
Prima sticlă din romediul D-Tale în conta 
a avut résultat minunat, te rog a-ml trial 
0 sticlă. 
Andreas Hütt 
Auschowiti 
Mo grăbesc a Vë mulţumi pentru remediul în 
contra beţiei trimis, bărbatul meu nu bea de 2 
luni rachiu şi eu sunt fericită. 
Elise Unterlereher, Bleiberg. 
îţi exprim mulţămire pentrn remediul în contra 
beţiei trimis mie. 
Franz Burlan, 
869 3—10 Idrbitz. 
Te rog să-mi maî trimiţi 0 dosă duplă din 
remediul D-Tale în contra beţiei şi pentru sticla în­
tâia Vë mulţumesc. 
Iosef Gaszner, Sonntagsberg. 
Remediul D-Tale In contra beţiei a avat 
miraculos la я" beţiv, Vö rog ancă 0 dosi 
un alt individ. 
A rigait Berger, < 
TIPOGRAFIA ,TRIBUNA POPORULUI", AUREL POPOVIOIU-BARCIANN. 
